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•gL PROYECTO SOBRE HTTELGrAS 
DE FERROVIARIOS. — COMEN-
TA RIOS.—DBOLARACIONES DE 
CANALEJAS. 
Madrid, 20. 
/.os ferroviarios desarrollan una 
«nn actividad en su propaganda con-
tra el proyecto presentado al Congre-
so por el Ministro de Fomento regu-
lando los conflictos del trabajo en las 
líneas ferrocarrileras. 
La mayoría de los psriódácos de eu-
ta Corte consideran desastrosa pa^a 
el Gobierno la jornada de ayer en el 
Congreso, por haberse patentizado la 
existencia de compromisos con los 
obreros, según resulta de los docu-
mentos leídos por el diputado inde-
pendiente por Purohena, Almería, 
don Julio Ainado, cuyos compromisos 
se aferra el Gobierno en sostener que 
no han existido. 
Alegan dichos periódicos que aún 
en el caso de que no exista un pacto 
fonnal, lo cierto es que se hicieron 
promesas que no se cumplen y el an-
gaño en este caso resulta más odioso 
todavía que la violencia, por mucho 
que en ésta se hubiese extremado la 
nota del rigor oficial. 
El señor Canalejas, comentando la 
actitud de la prensa, insiste en asegu-
rar que no ha existido con los obreros 
ferroviarios pacto de ninguna espe-
cie; que se les ofreció únicamente so-
meter el conflicto por ellos planteado 
a la resolución del Parlamento; que 
se trata de exacerbar pasiones contra 
el Gobierno, acimentadas por los ene-
migos del régimen, y que, si el juicio 
de las Cortes en este asunto fuere ad-
verso al Gobierno, éste sabrá cumplir 
con su deber. 
Contestando más tarde el señor 
Canalejas al Gobernador de Barcelo-
na en la época de la huelga, señor 
Pórtela Valladares, y a los represen-
tantes de entidades económicas que le 
han visitado para recordarle que se 
habian hecho a los ferroviarios deter-
minados ofrecimientos con el fin de 
obtener que reanudaran el trabajo, el 
Jefe del Gobierno les manifestó quo 
en el proyecto del señor Villanueva se 
aceptarían aquellas adiciones o en-
miendas que tendiesen al mejoramien-
to de las clases obreras en las líneas 
ferroviarias, pero sin olvidar el inte-
rés nacional ni desatender injustifi-
cadamente a las empresas de ferros-
rriles. 
En Barcelona celebraron una asam-
blea los obreros de la red catalana, 
habiéndose atacado rudamente los 
proyectos del señor Villanueva. Ter-
minada la asamblea reauaióse la Di-
rectiva, adoptando acuerdos que ra-
visten carácter secreto. 
En Irún se reunieron asimismo los 
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ferroviarios de la provincia de Gui-
púzcoa, protestando igualmente con-
tra el proyecto del Ministro de Fo-1 
mentó; y en Málaga, Miranda c' el, 
Bbro. Algeciras y otros puntos cele- \ 
bráronse análogas reuniones con idén-
tica finalidad a la de los ferroviarios 
catalanes y vascongados. 
Como resultado de todas esas asam-
bleas, el Gobierno recibe numerosos 
telegramas, a los que contesta en el 
sentido expresado por el señor Cana-
lejas al señor Pórtela Valladares y a 
los representantes de las sociedades 
económicas de Barcelona. 
Es difícil la situación del Gobierno. 
LA UNION CATALANISTA. — DE-
CIMOTERCERA ASAMBLEA. 
VISITANDO LA TUMBA DE DON 
JAIME EL CONQUISTADOR.— 
"ELS SEGADORS.'' 
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Tarragona, 20. 
Se ha reunido en el Teatro Princi-
pal la décimotercera asamblea de la 
"Unión Catalanista." 
Dos vapores condujeron a Tam-
gona ochocientos asambleístas, los 
cuales fueron recibidos en los muelles 
por comisiones de la Unión, enarbo-
lando banderas catalanas. 
Al desembarcar los asambleístas1 
cantaron los orfeones de Tarragona 1 
el coro "Els Segadors." 
La asamblea catalanista, apenas 
constituida, acordó trasladarse en 
pleno a la Catedral, a fin de visitar la 
tumba de Don Jaime el Conquistador. 
Ante el mausoleo que guarda 1 is 
restos de Don Jaime, cantaron nue- i 
vamente los orfeones el himno "Els 
Segadors." 
FIGUEROA ALCORTA EN CORDO-
VA.—OBSEQUIOS Y AGASAJOS. 
Madrid. 20. 
El señor Figueroa Alcorta, con su 
esposa e hija, ha visitado la ciudad ele 
Córdova. 
Acompañado del Gobernador Civil 
don Fidel Gurrea, del Alcalde don Jo-
sé Gutiérrez, del Director del Museo 
y otras personalidades, estuvo en la! 
famosa mezquita, hoy Catedral, en el i 
puente romano, el Museo y otros lu-1 
gaTes, mostrándose regocijado de la ' 
excursión y de la riqueza arqueológi-
ca e histórica que la antigua ciudad 
atesora. 
El señor Figueroa Alcorta propó-! 
nese recorrer toda la región andaluza. 
En los centros oficiales y círculos 
recreativos se le agasaja y obsequia 
espléndidamente. 
INAUGURACION DE UN MONU-1 
MENTO.—-MISA DE CAMPAÑA, i 
—DESFILE DE TROPAS. 
Jaén, 20. 
Con grandiosa solemnidad se ba 
inaugurado el monumento conmemo-
rativo de las batallas de las Navas y1 
Bailén. 
Una muchedumbre inmensa asistió 
a la inauguración. 
Don José del Prado y Palacio, di- \ 
putado a Cortes por esta capital. Ma-
yordomo de Semana del Real Palacio, 
descorrió la cortina del monumento, 
en nombre del Rey, pronunciando un 
discurso de tonos patrióticos que fué 
aplaudido con entusiasmo. 
Terminado el acto inaugural ceh-, 
bróse una misa de campaña, y las tro-
pas desfilaron ante el monumento, 
siendo por el pueblo aclamadas y vi-
toreadas. 
A presenciar las fiestas patrióticas 
que aquí se celebran concurren nu-
merosos forasteros. 
La ciudad está animadísima. 
DE HOY 
EL PROYECTO SOBRE MANCOMU-
NIDADES. — SU REMISION AL 
SENAIDO. 
Madrid, 21 
Se ha remitido al Senado el proyec-
to de Ley sobre Mancomunidades 
aprobado en el Congreso. 
Antes de darse lectura en la Alta 
Cámara al referido proyecto, el señor 
Montero Ríos, presidente, formulará 
su renuncia del cargo y de esa renun-
cia habrá de darse cuenta al Senado, 
con antelación al proyecto. 
El Gobierno tiene el propósito de 
obtener que se demore unos días la 
presentación del proyecto de Ley al 
Senado, confiando en que ha de solu-
cionarle satisfactoriamente el conflic-
to que se inicia, por la actitud del se-
ñor Montero Ríos, quien hasta ahora 
no parece ceder a las reiteradas exci- ¡ 
taciones del señor Canalejas. Este de- ¡ 
sea evitar a toda costa complicaciones I 
en lo que afecta a las Mancomunida- i 
des. 
EL INCENDIO DE LA TESORERIA 
DE HACIENDA DE ALMERIA.— 
NUMEROSAS PRISIONES. — LA i 
DEFRAUDACION EXCEDE DE1 
CUATRO MILLONES DE PESE-
TAS. 
Almería, 21 
En la causa incoada por incendio 
de la Tesorería de Hacienda de esta 
capital se han hecho importantes des-
cubrimientos, por virtud de los cua-
les han sido presos el ex-delegado de 
Hacienda de esta provincia don José 
Proaper y Llorens, el Administrador 
de Propiedades del Estado don Brau-
lio Oruiz, el Tesorero de Hacienda don 
Hipólito Alba y los oficiales Rivero, 
Albericios y López, (don Gaspar.) 
También han sido procesados el 
arrendatario general de contribucio-
nes de la provincia, don Juan Terriza 
y veintiociho recaudadores. 
El señor Terriza fué detenido por la 
policía y conducido a la cárcel en los 
momentos en que paseaba en su ca-
rruaje por los alrededores de esta ca-
pital. 
Según informes, el número de pri-
siones que resta por efectuar es tan 
numeroso que la cárcel de Almería se 
juzga insuficiente para albergar a to-
dos los que han de resultar procesados. 
Está demostrado que el incendio en 
la Tesorería se produjo para ocultar 
una defraudación al Estado que venía 
desde hace tiempo realizándose, cuya 
cifra excede de cuatro millones de pe-
setas, 
LA ASAMBLEA DE LA UNION CA-
TALANISTA. —DISCURSO DEL 
PRESIDENTE.— MENSAJE. 
Tarragona, 21 
Miles de forasteros afluyen a esta 
capital para asistir a la décimoterce-
ra asamblea, inaugurada ayer, de la 
Unión Catalanista. 
Constituida la Mesa bajo la presi-
dencia del señor Martí Juliá, pronun-
ció éste un discurso de salutación a 
Tarragona y a las Repúblicas de Sur 
América, cuyas colonias catalanas han 
enviado representaciones a la Asam-
blea. 
Otros discursos, de acentuado tono 
catalanista, siguieron al del presiden-
te, terminando la sesión inaugural con 
la lectura de un mensaje enviado por 
los valencianos invocando los fueros 
y franquicias de las antiguas germa-
nias del Reino de Valencia y adhirién-
dose a la Unión Catalanista. 
La lectura de este mensaje fué aco-
gida con atronadores aplausos, 
MITIN HX V ALL ADOLID DB 
OBREROS FERROVIARIOS, — 
DISCURSO DE VICENTE BA-
RRIO. —TEMORES DE HUELGA 
GENERAL, 
Valladolid, 21 
Tres mil obreros ferroviarios han 
celebrado un mitin de protesta contra 
el proyecto del Ministerio de Fomento, 
El miembro del Comité Central de 
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19 T I N T U R A "LA E S P E C I A L 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor d e todas. Conserva el cabello en su brl-
liactez primitiva. De venta: en el Depósito General, á <2-50 el Estucha 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
U L A G A F I T A D E O R O " 
W l y 11 Urente ala Plaza de Albear 
¿ Q U I E R E Vd . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN O P T I C O . - = 
En nuestro gabinete disponemos de todos ios aparatos mo-
dernos para un perfecto e x i m e n de ia vista y e s t á dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
>(n raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Reilly. frente á Albear . " L A G A F I T A D E O R O ' 
' " Oct.-l 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
MARAVILLOSO R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
El curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
edicina está garantizada.- A l que no quiera curarse se le curará secretamente, 
f "formesgrátis. Pidalo a Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Luando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 





P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello ? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el DR. J . O. ATUTR y CIA., 
Iioweli, líaaa.. E . U. de A. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De IB tncultad d« Parla y KaiMiela de Vlcna 
Especlelidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
ConanltaN de 1 A 3. AtnlmimU núm. 68. 
Domicilio: Paseo entre 19 y Jl . 
VEDADO. 
3372 Oct.-l 
L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
L A m a r c a " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
m T E L E F O N O A-3241 m 
C 3452 alt. 9-5 
MANTECA PURA DE CACAO 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
N MAQUETAS A $50 (¡UINTAL EN LIBRAS A $60 QUINTAL. 
¿ O D E V E N T A E N S O L N U M S . 8 5 , 8 7 y 8 9 O O 
C U I D A D O 
LA SALUD 
Los departamentos de Salud Públi 
ca están haciendo una cruzada con-
tra las ratas y guayabitos por llevar 
éstos sobre sí, a los hogares, gérme-
nes de peligrosas enfermedades. 
Es un deber de todo ciudadano ex-
terminar los ratones, usando la Pas-
ta Eléctrica de Stearns. Esta pasta 
acaba también con las cucarachas, 
chinches y demás Insectos. Se de-
vuelve el dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
quetes de 25 centavos y $1-00. 
Stearns Eicdric Paste & Co. 
C H I C A G O 
LAS MEJORES SEDAS DEL INDO SON LAS DE 
< < C O R T I C E L L ^ , 
P A R A S A S T R E S , M O D I S T A S Y B O R D A D O R A S 
S P O O L . S I I ^ K 
S A S T R E S : Les recomendamos nuestras sedas " C O R T I C E L L I " en ca-
rretes de 120 yardas con sus torzales en canutos, son superiores en 
calidad y tiro a todas las otras marcas y comprándolas obtendréis 
una economía segura de 20 f?, porque cada carretel contiene 120 
yardas garantizadas. 
M O D I S T A S Y B O R D A D O R A S : Usad para vuestros trabajos nuestras 
sedas " C O R T I C E L L I " en carretes y la " A S I A T I C A " en madejas 
para bordar, tenemos 600 diferentes matices. 
Z A P A T E R O S : Compren nuestras acreditadas sedas " G I L T E D G E " 
son las mejores y más baratas del mercado. 
= P I D A S S E EN TODAS LAS SEDERIAS ACREDITADAS DE LA REPIIRIICA.— 
Agente» generales: 
Vege Blanco &Co. 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A 
MURALLA 86,—TELEFONO A-3562, 
APARTADO NUM. 37. — HABANA. 
C 3496 C 3500 
01 í " A -H d e 6 . de abana 
C 3584 9t-21 ld-27 
S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Coiominas y Comp., hace retratos al platino 
Imperiales, c/e.s UN PESO — 6 postales, c/e., UN P E S O . -
gratis la plancha que no agrade. 
con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
-Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
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ferroviarios, Vicente Barrio, prontm-
ció un discurso declarando que el en-
gaiLo que el Gobierno hizo a loa obre-
ros ipara solucionar la huelga en Cata-
luña, puede muy bien promover, si no 
fie reotifioa la conducta hasta aJiora 
ee-gnidia, u m huelga general en Espa-
ña que abarque todos los oficio». 
Barrio hiao entrega personal al 'G-o-
íberoadcr Ci^ñl de las conclusiones 
adoptadas en el mitin.. 
SUSPENSION D E VIAJ'ES 3DB LA 
OOBÜÑA A VERACRUZ.— LOS 
EMIGRANTES DECEPCIONADOS 
La Goruña, 21 
Los grandes trasatlánticos que ba-
jeen escala entre este puerto y el de 
Veracruz, han suspendido ei viaje pa-
ra Méjico en vista de las noticias que 
se reciben sobre la revolución acaudi-
llada por el coronel Díaz, 
Numerosos emigrantes retornan a 
sus domicilios, desesperados por el 
acuerdo de las empresas navieras. 
España" a una partida de irsurrec 
tos, y que al tropezar, por tercera vez, 
con una fuerza armada y al oír el 
i«>uién vive? se apresuró a contestar: 
''•Está en pleito," nos recojamos un 
poco para dejar que pase la tormenta, 
que ojalá sea sin daño mayor para los 
intereses morales y materiales de esta 
joven república. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de fierro, preparado a base 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
4Qué pesó ayer? 
En otro lugar de eíte número, en la 
sección "La Prensa," verán nuestros 
lectores lo que algunos colegas libera-
les y conservadores dicen hoy-, pero ni 
allí ni aquí busquen los abonados del 
Diario opiniones ni juicios nuestros, 
porque las pasiones están tan excita-
das que nadie oye razones ni admito 
«ríticas como no sean favorables a sus 
,intereses políticos. 
Es extremando la prudencia y no 
echando leña al fuego como juzgamos 
que hoy podemos servir a este país tan 
hondamente perturbado y qiie tan gra-
ves peligros está corriendo. 
Por otro lado, no queremos ser, como 
flo hemos sido en muchas ocasiones, 
^cabeza de turco." 
En estos ciclones políticos el lugar 
de la recurva ha sido, en más de una 
ocasión, nuestra cabeza. 
No es extraño, pues, que imitando a 
aquel chino que fué cruelmente apa-
leado por contestar a una columna es-
pañola "Cuba libre;" que vol-vió a ser-
lo con no menos crueldad al responder 
p o r cunaos E h a i o ü E Z 
De El Fígaro 
Una muy bella y noble nota recoge-
mos estos días de la prensa habanera: 
la suscripción abieriti por nuestro 
querido eolega el Diar io de l a Mabina 
para erigir un monumento fúnebre 
que guarde los restos del gran escritor 
Curros ¡Enríquez, hoy depositados ba-
jo una modesta íápida en el cemente-
rio de la C o ruña. 
Nuestro distinguido amigo don Ni-
colás Rivero, durante su reciente via-
je a Europa, visitó La tumba del ipoe-
ta todo sentimiento e inspiración, y 
al ver ia humildad del lugar donde 
descansan las queridas cenizas del 
amigo entrañable y compañero ejem-
plar, concibió la idea de glorificar 
dignamente la memoria del periodista 
batallador y justiciero, inspirado 
siempre en el patema'l amor de sus se-
mejantes, paladín de toda causa no-
ble, defensor de les oprimidos y los 
débiles. 
La noble idea del señor Rivero tuvo 
resonancia en la prensa de la Habana. 
Los antiguos compañeros de Curros 
Enríquez, que como a tal, muy queri-
•uo y respetado, lo tenían todos, se ad-
hirieron a aquella inieiativa con una 
espontaneidad 'hermosa. 
Nunca olvidaremos nosotros los mé-
ritos del ilustre Curros Enríquez, las 
enseñanzas de su talento claro y cul-
tísimo, su labor eficaz en pro de los 
intereses de este pueblo. 
Por eso también el ilustre Director 
del Diar io de Í*A Mar ina , tiene a su la-
do a " E l Fígaro" en la cooperación 
de idea tan noble y bella. 
La revista gallega "Suevia," no 
conforme con su tributo, el primero 
que aquí se recibió, reproduce las lis-
tas de suecripción que diariamente 
publicamos., 
Agradecemos al colega su entusias-
mo por esta obra que tiene po^ único 
fin el perpetuar dignamente la memo-
ria de un querido compañero. 
De Bohemia: 
Esta culta revista que dirige nues-
tro muy estimado amigo don Miguel 
Angel Quevedo, dedica en su núme-
ro de ayer una plana al inolvidable 
Curros, publicando su retrato y otras 
fotografías relacionadas con la vida 
del querido muerto. 
Cuanto a su texto, dice así "Bo-
hemia : ' ' 
Han pasado cuatro años desde la 
muerte del inspirado poeta y notable 
periodista don Manuel Curros Enrí-
quez, y sus gloriosos restos desean» 
san en un humilde nicho del cemen-
terio de La Coruña. 
Allí fué a ofrendarle unas flores 
a su regreso de Europa, el que era 
aquí en Cuba, su amigo más queri-
do, su compañero de labor diaria pe-1 
riodística, su hermano más bien, el I 
ilustre Director del Diario de l a Ma- [ 
bina don Nicolás Rivero. 
Se dolió ante la sencilla lápida de 
que las cenizas de aquel hombre hon-
rado y genial no descansasen en un 
mausoleo de grandeza arquitectóni-
ca digna de guardar los restos que 
alma tan grande encerraron en vida. 
El importante periódico de La 
Coruña "La Voz de Galicia" se hizo 
| eco de esia, lamentación del señor 
j Rivero, quien al reanudar sus tra-
! bajos en el Diabio de l a Mar ina re-
produjo el suelto, comentándolo en 
i una de sus brillantes * * Actualida-
Ides." 
Para que los restos de Curros En-
ríquez tengan el merecido monu-
mento fúnebre, el Diar io de l a Ma-
r i n a abrió una suscripción pública 
que encabeza con $100. Sus redac-
tores, compañeros del malogrado 
poeta, iniciaron otra suscripción. Es-
te bello acto de compañerismo ha te-
nido resonancia en la prensa cubana 
donde tan querido y respetado fué 
Curros por su virtud, por su saber y 
por la honradez que guió su pluma y 
los actos todos de su vida; defensor 
constante de la cultura y engrandeci-
miento de este pueblo que amó tan-
to y por lo que puso a diario su ta-
lento y actividad. 
La prensa diaria, de este rasgo de 
compañerismo, ha hecho un acto de 
solidaridad que mucho la enaltece. 
"Bohemia," donde tanto se admi-
ra al inmortal Curros Enríquez, se 
adhiere a la iniciativa bella y noble 
del Director del Diar io de l a Mar i -
na, que hará que desde Cuba llegue 
a la tierra del poeta el concurso de 
los que le admiraron y que no pue-
den ver indiferentes lo que en Gali-
cia se hará para honrar a un hijo 
preclaro que tanto amó su terruño. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO 
Suma anterior $ 210-50 
Enredo Quiñones . . . „ 4-2-i 
Suma total . . . $ 214-74 
PLATA 
Suma anterior $ 216-90 
Rafael Casado . . . . „ I-IO 
Pola „ 1-10 
Santiago Andraca . . . „ 1-10 
Adelardo Cuervo 1-10 
Aurelio Sánchez . . . . „ 1-10 
Arturo Fons „ 1-1° 
Celestino Suárez . . . . . N 1-10 
Suma total $ 224-60 
D E S I D I A P E L I G E 0 S A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se le« 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las PaitUlas Restau-
I radoras del 
DOCTOR FLANKLIN, MARCA VELCAS; 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agento febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo-, <•« decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
Ya boy podemos recoger lo que por 
discBeción callamos ayer. 
Eetraimáeato, revolución, promm-
ciamieoto de la Guardia Rurai, golpe 
de Estado, interrencidn, dwwnbe de 
la RepébJáca, todas esas palabras sona-
ban en nneetros oides en confusa y fa-
tídica danza. 
i-Qrté habíamos de hacer nosotros 
més que mirar tristeanente el cielo som-
brk) próximo a desgajarse y buscar 
aobelantes un girón de sol y de espe-
ranza al tuavés de las espesas nubes? 
j-Qaé habíamos de haicer más que in-
terrogar síleaciosamente al instinto <-
oonserraelén pa/fcriótica de unos y de 
otros? 
Afortunadamente se ve ya un res-
quicio de claridad salvadora. 
Como ocurre en estos trances la mis-
ma gravedad del peligro ha sacado 
las fuerzas en reserva. 
Los radicalismos mortales de uno y 
otro lado han refrenado parte de su 
ímpetu. 
El rayo está todavía en el aire. 
Pero ya no relampaguea sobre la ca-
beza de la República. 
Dejemos informar a unos y otros vo-
ceros políticos. 
Comente El J>ui: 
E L C O R R E O C A F E R E ^ X A U R A N T D U L C E R I A Y L U N C H 
DK J E S U S M A Y O 
Esta casa cuenta con un excelente sarvioto 
de cocina.—Cuarto» reservadoa «>n Uf» ctHot. 
O'REILLY NUM. 2, esquina á Tacón. i c = x TElEfiSfl A4913.- -HA6ANA. 
alt 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2y=»5e descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
üecesitan y puede asimilarlo. 
8í*"I a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4c—ti residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica e» asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
fo—Las cosechas reciben más alimento para la$ plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
V E J E 
P R E M A T U R A 
Pérdida de! vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de ios placeres. 
< < N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y M 
Es un jarabe de gHcero-íosíatoe addo* organizados, que contiene las 
materias fosfática* necesarias para la altoentadon, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vítafcsando y rejuveneciendo por tanto, 
todo d sistema crfiánico general. 
Pe venia en todas la» farmacias # droguerías 
ANGbO-AME RlCAN PflARMACEüDCAL CO. LUU 
Hace bastantes díae ya que el gene-
ral Meaocal tuvo confidencias de que 
se tramaba algo tenebroso y que para 
su realización se iba a aprovechar su 
salida de la Habana, esperando que 
estuviera eu el lugar más distante pa-
ra dar el golpe. 
Y a esas confidencias, que también 
diabían llegado a oidos de significados 
•miembres del Ejecutivo conservador, 
obedeció el acuerdo de ese alto orga-
nismo político de suspender el viaje o 
excursión presidencial al travos de la 
República declarando "i^oe era nece-
sario que ei general Menocal permane-
ciese en la Habana y que podía ser pe-
ligroso que se ausentara por tantos 
días," 
Cuando el general Meuocal suspen-
dió el viaje, vacilaren en sus planes 
porque con el general Menocal aquí 
era riesgo el intento: ellos saben 
que con el general Menocal no hay 
qjiien juegue, que el que se la hace 
se la paga y que con él habrá que ama-
rrarse macho los pantalones para .'ar 
con éxito una brava que no tuviese su 
inmedkta y sonadísima "riposta." 
Pero pasaron días, veían venir la 
derrota y se decidieron a intentar el 
golpe siempre contando con la debili-
dad que por ellos tiene el general Gó-
m«z o por la fuerza que sobre el Presi-
dente como enterados y partícipes de 
todos los negocios y combinaciones que 
se han hecho durante la actual situa-
ción. 
Entre simular una algarada en las 
Villas y tomar la dirección de las fuer-
zas armadew para echárselas encima a 
los electores parece que se decidieron 
por esto último. 
Y rindiendo cuito de ''que el mun-
do es de los audaces" dieron la eam-
pen«7da de ayer. 
Al tañido de eso que El Día llama 
campanada y La Prensa y La Lucha 
"Oolpe de Estado" reuniéronse los 
prothombres conservadores, y iíenooa!, 
Lanusa. Desvernine, Asbert y Charles 
Hercá-ndez se dirigieron a Palacio en 
son de enérgica protesta y anunciaron 
al general Gómez el retraimiento y la 
revolución ante aquella ""camípana-
da," ante aquel "golpe de Estado." 
El caso era difícil y escabroso. 
Por otra parte mil doscientos vetera-
nos del Vedado se ofrecían por tele-
grama a Menocal "para salvar la I?e-
pública.'' 
Continúa la información de El Día: 
Entre dos situaciones peligrosas .se 
encontró el general G-ómez, que le pro-
dujeron bastante alarma- mu. , 
lestar general del país, y otro 'dJ^ 
halagüeño cariz que p r ^ f c 
Ejército. 
Por esto, lleno de miedo am , 
consecuencias que se avecinaban > 
tiñcó -por sí mismo ayer ^ 
criterio de prescindir del genera^89 
teagudo y le escribió al e f ^ ^ Ñ 
riñosa carta devolviéndole k ^ 6 * ! 
que el Jefe de las Fuerzas A r ^ ^ 
presentara antes de ayer c o n í Z ^ 
ticjpo este periódico. 6 «^J 
El caso del general Monteando ' 
taba, pues, resuelto esta mañana f 
Palacio ant^ de que llegase elgSeS 
Menocal a tratar con el Presidente^ 
mez del problema del día. ^ 
Estaba ya puesto el pararrayos orín 
cipal. K a 
El candidato conservador a la .prest 
denda desarrugó ligeramente elVeñ* 
i Y la renuncia de Laredo Brút 
Quedó irrevocablemente aceptada 
por el general Gómez. Sanguily hará 
sus veces interinamente. 
Laredo Brú, según el Presidente, no 
merece ya su confianza. 
No somos nosotros los que hemos de 
discurrir ahora sobre la rectitud y la 
entereza incorruptibles de Laredo Bra, 
cantada meses atrás por tirios y troy^ 
nos. 
Eso es lo que dke El Día y lo (jae 
punto más, punto menos, repiten bus 
colegas conjuncionistas La Digcusiór̂  
La Prense, El Mundo y La Lvchd, 
Veamos ahora lo que nos cuenta la 
prensa liberal. 
La Opinión del domingo nada nos 
dice. 
El Triunfo llama "tempestad en v* 
so de agua" a la protesta conservador» 
y refiere lo siguiente: 
Tan graves y tan justificadas eran 
las denuncias formuladas por el Par-
tido Liberal sobre coacciones realiza, 
das por ciertos jefes y oficiales de ia 
Guardia Rural, que el Presidente de 
la República se vió obligado a dirigir-
se al general Monteagudo y al doctor 
Laredo Brú. exponiéndoles que aunque 
confiaba en su lealtad, no estaba satis-
fecho de su conducta pues si bien sabía 
perfeetamente que estando en su cabal 
salud el general M^uteagudo no ha-
bría consentido esas trasgreeiones -la 
la ley, y por lo tanto sólo podía atri-
buir a las circunstancias en que se ha-
llaba el general Monteagudo, su apa-
borde* 
•Sm I 
SU USO E S P R O V E C H O S O . -Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3494 
H A B A N A . 
alt. S-7 
LA I N D U S T R I A L 
ORAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — ( L l á m e s e a l B-07) 
Esta casa ratft montada e»n moderna roaqnlHarla eapafiala, fnmceaa y ameri-
cana (Modelo 1011) para la pronta fabricación de oavsea para Galleta», Chocolate. 
Caramelo, Aceito», Aceituna», STaatequilla, A»afr4n y Cajaa para Jaleas y Pasta de 
Ónayaba y Q«e»o de Almendra. Flnvnfcea para tnrrone» y almíbar, de 1, 2, S, 4 y tO 
libra». Todo» esto» envaae» »on fabricada» como ¡o manda el Departamento do Sa-
nidad y de este modo »e puede jarniUirar la tnercanefa por »n baena eoaaorvooldn. 
NOTA.—Se fabrican envase» por bechnra, ajaate y por eaatrata. Todo mecáni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS U0DICS0 
3414 
Desinfectante EtlKA 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la l impieza s in hacer polvo, 
use ei " P u l v i c i d a E u r e k a * ' para 
barrer y e l ^ P a ñ o E u r e k a " pa-
ra l impiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetes. Pro-
ducto de f a b r i c a c i ó n cubana. 
D e venta ^n todas las F a r m a -
cias y otros establecimientos. 
Fábrica , Figuras 1^2, T e l é f o -
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
T e l é f o n o 1780. 
O c t . - l 
S I D R A C H A M P A G N E 
W T l GAITERO 
ü a i c a preattiaida en i a Ex-
p e s i c i ó i i de Okicagro :: :: 
&*ie rofrarded ia Caicagj exhibición 
P 1 Q A S E E N T O D A S P A R T E S 
K E P K c: S E K T A. N T a i 
L A N D E E A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
Oct.-l 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
L A E S T R E L L A D E C O L O ^ 
G A L I A N O 3 7 E S O - A V I R T U D E S 
FABRICA Y ALMACEN D E M U E B L E 
E S T A es la casa que más se distingue por la buena ^ * de 
c ión y elegancia de sus muebles.-Especialidad en j ^ » ^ 
cuarto y comedor, modeloe modernos, y sillería ^ 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. ^ 
P R t C I O S M O D I C O S . - C o m p r e Vd- en esta c a s a j ^ ^ . 
bien servido por poco dinero 
323G 
L A Z A R Z U E L A 
C O R S E S , CORSES p 
Los mas elegantes y los que mejor visten, un modelo 
marcado con el número 482, vale solo • i - - - ^ 
I d . W . mi mero 195 a 93 cts. U n chai crepé de la ^ ' ^ ^ 
U n modelo de sombrero % 1-50. Camisas Irlanda peraig" 
confección nacional a 80 cts. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . & L 0 M S 0 Y 
TELEFONO A 7664. . " " " ^ ^ i 
232S 
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no 
• prcia- el doctor Laredo Brú en 
^e\eb& una pasividaid que no 
caiDbio ^tible coil las Uemandas de la 
era c 0 , m V u e s ' esta tenía derecho a al-
0PinlOll'1na imparcialidad de la cual se 
eanzar una 
estaba du a n ^ ^ general Gómez 
A n'dieron ambos prominentes per-
reSp c con sus respectivas renuncias; 
^ general Monteagudo le fué le-
18 , o el acto; al general Gómez 
Vaf o cordial de Monteagudo, amigo 
rible y sincero no le agradaba 
6111 dir de los servicios del actual 
pr?Cde las Fuerzas. Î e escribió en los 
Jeíe nos francos y cariñosos que él sa-
Emplear exponióndole que lo que 
L i t a b a el Gobierno y lo que reque-
las circunstancias era una fiscali-
S n severa de las Fuerzas Armadas 
a ]üe estando enfermo Monteagudo 
y mo consecuencia de su campaña en 
nrieníe no cabía otro recurso que ejer-
esa supervisión severa e imparcial 
el Presidente mismo, pero reser-
vÁnacse siempre la Jefatura al Mayor 
leneral Monteagudo. Este, convencido 
íor las razones que los señores Juan 
Manuel Menocal y Sanguliy le «xpu-
' ron v primordialmente por la carta 
Afectuosa de ^ compañero el general 
Gómez aceptó los hechos conaumados y 
retiró su renuncia. 
De suerte que según El Triunfo 
freron vestiglos y fantasmas los que 
posieron de punta y filo los aceros 
conservadores. 
Nosotros celebramos muy de veras 
qoe el general Gómez h^ya tenido en 
consideración «sos aceros. 
Cuando asoma el güín cualquier 
obispa hace arder el cañaveral. 
y el gttín eleotoral está asomando. 
Publica también El Triunfo las si-
guientes manifestaciones del general 
Gómez: 
"La República es (patrimonio de to-
dos los cubanos, no de un Partido: yo 
quiero, como anhelo supremo de mi es-
píritu, como estadista honrado y pa-
triota ferviente, entregar la Presiden-
cia a otro cubano legalmente elegido 
por el pueblo, que es el soberano, y 
no consentiré a nadie, absolutamente 
a nadie, que coarte al ciudadano en 
el ejercicio del sufragio. Para ello la 
fuerza pública, cualquiera que sea su 
denominación, será empleada exclusi-
Tamente en bien de la República, en 
garantizar el orden. Los liberales, por 
ser mis amigos, por ser mis correligio-
narios, y porque conocen mi entereza 
y hacen honor a mi palabra, no han 
tratado de obtener de mí, ni han espe-
rado nunca, que yo doblegue las leyes 
en su provecho. 
: Mi firme voluntad que será, cumpli-
' da sin vacilaciones es quo todos, abso-
lutamente todos, los electores puedan 
acudir el día primero de Noviembre a 
loe colegios electorales a depositar su 
voto sin trabas ni coacciones, y que 
conservadores o liberales al cerrarse la 
jornada cívica de tanta trascendencia 
para nuestro porvenir, tengan la con-
'riccion de que el fruto de los escruti-
nios que han de realizarse será la tra-
í'dueción exacta y fiel de la voluntad 
nacional y que la mayoría la ha obte-
-nido el Partido triunfante porque ha 
alcanzado más votos, 'pero no en ma-
nera alguna, porque el Partido derro-
cado haya sido sojuzgado por la «rbi-
irariedad o la violencia. 
I El Presidente electo a quien yo tras-
ñuta, los supremos poderes de que me 
•jvistió .en 1908 el voto de mis correli-
«lonarios, tendrá la satisfacción vivísi-
• ^ de saber que el grave v honroso 
, jaandato le ha sido conferido por la 11-
; «errima voluntad de sus compatriotas, 
; • P0r lo tanto podrá sentirse respal-
j .̂ do en sus gestiones por la mavoría <-ei pais 
I ^ 1 proceder de este modo no creo 
, '10Í, r ^ngñn mérito, pero sí debo 
^ a r con ello la satisfacción de mi 
f .̂ejJcia que me dioe con voz incon-
jjjjnaible que cumplo mi deber ante 
Whl' î 6 por tailt0 aleanzaré de mi 
orenii 0 ^ siempre tuve para mí 
Wmo Je^t]mo y es ideal de mi vida: 
Una Belleza 
Incomparable 
| consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
{ ^ n Sulfuroso de Glenn. 
. ^ señoras que usan este 
J n On desinfectante consevan 
^ perfecto estado el cútis. 
^dase y obténgase el 
h U n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
^ ^ d a s ^ a s Droguerías 
canafio. y ^ barba' n^Q 6 
Precio cent. 50. 
DtM ^MENTE VEGETAL 
' R- D. L O R I E ,«em:o iafi«,« " D- L O R I E 
^ « 0 " / de toda c]í^ ^^"""agla, ñores 
BL^enta " a . Positivamente. 
n 'otl" ^ íanaaciaa. 
Oct.-l 
el respeto y la estimación de mis con-
ciudadanos." 
| Qué tranquilo quedaría el país des-
pués de esta sacudida si todos, absolu-
tamente todos los liberales y conserva-
dores quedasen convencidos de esas 
hermosas y altas manifestaciones. 
P O R C A S A L 
Flores en su tumba 
Esta tarde, a las tres y media, se 
reunirá en la redacción de " E l Fíga-
ro" la comisión que. bajo la presiden-
cia del señor Catalá. irá al cemento-
rio a depositar unas flores en la tum-
ba del inolvidable Casal. 
A este tributo cariñoso que al Ua-
rado poeta se ha de rendir, acudirán 
muchos a quienes le ligó estrecha 
amistad y otros que son admiradores 
de su producción. 
C o l l í a y F u e n t e s 
La estación invernal está en puerta. 
Los sombreros de moda para esta épo-
ca. . 4 Quién los tiene más finos, más 
eíegantes y más módicos? La casa de 
Cottía de Obispo 32. Por esa casa des-
fila lo más elegante de la Isla. ¿Por 
qué? Pues, porque satisface ios gus-
tos més «exigentes. 
Ai tomar una persona tm sombrero 
y ver en el forro el nombre de Collía 
esdama: la i i ! en la pereorrificacióa 
del gusto. Telefono 2316. 
NECROLOGIA ~ 
L a señora Carmen Mazorra viu-
da de Fernández . 
Ha muerto la señora Carmen Mazo-
rra viuda de Fernández, amorosa ma-
dre de un compañero d« redacción 
muy querido. 
Con decir que fué esposa ejemplar 
y qhie en sus hijos cifraba todas sus 
ambiciones y didhas, está Ihedio el 
elogio de la finada, persona a quion 
no se podía tratar sin caer en las re-
des de una bondad inagotable y d« 
una gran simpatía. 
Por lo que una madre representa o 
también, por ser única, nuestro com-
pañero Pepe Fernández siente hoy to-
do el peso de un intenso dolor. Con él 
estamos y nunca como en las horas 
interminables de las penas hondas 
se aprecia mejor el afecto que a Jos 
verdaderos amigos se supo inspirar. 
Ante tribulación como la presente 
no es fácil que tenga consuelo quien 
se miraba en la madre adorada qaw 
tanto le quería; pero la resignación 
cristiana y la convicción de que hay 
muchos amigos que participan del 
propio dolor, algún consnelo ha de 
aportar a los que lloran afligidos la 
eterna desaparición de la que hubo de 
darles el ser. 
Sean estas líneas para el querido 
compañero, para el siempre compla-
ciente y bondadoso Pepe Fernández, 
la expresión de nuestro pésame, el 
que igualmente enviamos a sus her-
manos Alicia y Mauro y demás fami-
liares, con quienes estamos en estas 
horas de dolor por la irreparable pér-
dida que acaban de experimentar. 
El entierro se verificará esta tarde 
a las cuatro, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria, Crespo nú-
mero 15, para el cementerio de Colón. 
Dispensario ' l a Caridad' 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
can sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan almsntog, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar, El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la oían 
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nm. m. DELFIN. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obr&pTa. 
3417 Oct.-l 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Aoar. 
tado 990. D. i" 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s los de ta l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G Ü I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1376 15614 A>;. 
I O S K I R A D E N S E S E N " I A Í R O P O l " 
DAMAS Y DAMITAS EN LA JIRA DE*. C L U B E S T R A D E N S E 
Los estraden&es que son gallegos y 
•que fueron los primeros en constituir 
su club, llegaron ayer nadando al jar-
dín de las fiestas españolas: pero lle-
garon. Y después de secarse al sol pe-
netraron bajo la sombra del árbol 
abuelo. ¿Para qué? 
• ¡Muy sencillo; para imitar a los cas-
tellanos en eso de echar su cana al ai-
re; ellos también aman a la 'Estrada 
y la veneran y la bendicen ¡ por la no-
che sueñan oon la Estrada: por el día 
no callan eyocando los recuerdos de la 
Estrada. Y en ello hacen pero muy re-
quetebién. A las puertas del raamon-
cillo nos trabó Fraladelo .y nos llevó a 
saludar a don Manuel Remesar, ilus-
tre Presidente de este gran club, deca-
no de todos los clubs. Hay la mar de 
romeros bajo el abuelo mamoncillo; de 
su sombra cariñosa resaltan los grupos 
que ofrecen un aspecto encantador; 
las orquestas cantan; baila la juven-
y señoritas, todas lindan, que hacen 
un paraíso de la fiesta de los •jntusias-
tas estradenses: 
Señoras: Dolores Insula de López, 
Elena Martínez de Rivas, Perfec-r.i 
González, Awelia Cárdenas de Miñor, 
Concha García de Ortiz, Inocencia 
Hernández, viuda de Pérez; Concha 
Bime de García, de González, de Re-
quejo, Josefa Méndez, viuda de López; 
Carmen Rengel de Cabezas, Matilde 
Méndez de Mendoza, Carolina Sánchez, 
viuda de Picoch; Julia Solís y Luz 
Alonso de Cariras. 
Señoritas: Xicolasa Fernández, tan 
bella como graciosa; Concha Iglesias, 
que aunque ausente, comparte con 
nosotros la alegría de la fiesta; María 
Goyenecihea, Florinda y Nieves Arti-
me, Carmen Posu, María Cortón, Isa-
bel Ponjuán, Julia SoMs, Felisa y Ma-
ría, Elvira, Adelina y Matilde Estra-
PRIMOROSO GRUPO DE ROMEROS Y ROMERAS EN LA MISMA JTRA 
tud; los viejos, que son pocos, lloran 
no poder dar su golpecito de danzón; 
las lindas mujeres sonríen; los patos 
suben río arriba cantando también. A 
las doce nos dijeron que tomáramos 
asiento a la mesa. 
Un tal Caneiro, que le da muy dul-
ce salcochando, nes sirve estos platos 
muy delicados: 
Entremeses: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon; pepinillos, aceitunas, 
queso Oruyére. 
Entradas: Pollo con arroz, pierna 
de puerco asada, plátanos fritos, en-
salada. 
Postres: Frutas, café, sidra, cham-
pán. 
[La órdiga! Y entre sorbo y sorbo 
charlamos muy gratamente y felicita-
mos con verdadero entusiasmo a la 
Comisión organizadora de la fiesta. Y 
de paso tomamos nota de estas señoras 
dé, Fe, Esperanza y Angela Saló, Mo-
desta Penat, Carmelina Pulido, Fide-
lia Santandreu, María y Lausa Casas, 
Carmen López, Lorenza Gutiérrez, Te-
resa González, Iluminada Martínez, 
Angela G. Barreto, María y Car ida i 
González, Lucrecia 'García, María In-
sula, Cristina Lamas, Carmen Hernán-
dez, Luisa Cabezas, Martina Aklabe, 
Amalia Puig, Balbina Iglesias, Geor-
gina López, Conchita Mendoza, Mar-
garita Poch, Manuela Bareriro, Car-
men Mauren. Efigenia González, Es-
ther Fernández, -Genara Pérez, Ama-
da de los Cuetos, Adriana Rosette, 
Dulce María y Acela García, Lolita, 
Juana y Carmen Fernández, María 
Teresa Poch, Manuela y Margarita 
Santapau, Isabel Fernández, Josefina 
Bades, Felicia González, Manuela Gó-
mez, Josefa Arias, Basilisa Arias, 
Mercedes Méndez. María Díaz. Ama-
lia Erite, María García. Victorina v 
P r e c i o s i d a d e s 
SON las BANDERITAS de todas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
E L S I B O N E Y 
£S un precioso fraba/o sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como, Colines, Tapetes e infinidad de 
otros obietos. 
i ú 
Dativa Díaz, Amancia Escudero, Ma-
ría Melero y María Miñor. 
^Valiente mujerío! Apeamos el 
sombrero pronto. Y gritamos. 
¡Viva La EstradaI 
¡iVivaaa . . . I 
F. R. 
Los castellanos 
en !a Tropical 
Arrese, mi delicado barbero, me 
trata con gran amabilidad. A veces, 
mientras me pone el rostro presenta-
ble mediante una peseta de juven-
tud, se rae declara más socialista que 
Bebel y me enjareta uno de los elo-
cuentes discursos que este leader ale-
mán pronunciara en el Reischtag. 
Arrese lo sabe de carretilla. Tam-
bién le soporto, cuando me rasura, la 
famosa encíclica socialista conque 
aquel Papa Santo generoso, noble y 
cristiano conmoviera al mundo y 
muy especialmente a la burguesía 
que desde entonces acá anda hablan-
do sola. Arrese es un gran barbero 
y un gran orador. El sábado, mien-
tras agitaba la brocha pomposa de 
jabón, me decía: Hoy no hay políti-
ca, ni socialismo, ni ná. Hoy le ha-
blaré a usted de Castilla, la tierra 
gris, la labrada, la silente, la bue-
na. De aquella tierra bendita soy 
yo. Y en mi tierra querida usted 
sabe que veneramos a Santa Teresa 
de Jesús, la monja santa, la literata 
ilustre, la enamorada de Cristo Nues-
tro Señor, la que tanta gloria legó a 
las letras castellanas. Hace días, si-
guiendo nuestra tradicional costum-
bre, la veneramos y rezamos en el 
templo; mañana, en "La Tropical," 
todos los castellanos que vivimos en 
Cuba echaremos una cana al aire en 
su honor. Esto lo decía Arrese el 
sábado. 
Arrese tenía razón. Ayer, domin-
go, allá en el templo indio de "La 
Tropical," de cuya bóvedá pende la 
lámpara del tiempo de los Lagidas, 
se encontraban todos los castellanos 
del Centro y todos los castellanos de 
la Beneficencia festejando a la mon-
ja ilustre, cantando su gran cariño 
a la meseta gris, abrazándose y con-
fundiéndose ; cantando su himno al 
pendón morado de las Castillas, la 
enseña noble que recorrió mares y 
tierras triunfante y conquistadora. 
Guando llegamos al templo topa-
mos con el noble Marqués de Este-
/ban, que llevaba del brazo a la reina 
de la fiesta, a la linda y gentil seño-
rita Carmen Losada. Saludamos al 
MaFqués. Y besamos los pies dimi 
ñutes de S. M. La Reina inclinó le-
vemente su primorosa cabeza. Tam-
bién cumplimentamos elevando a los 
aires nuestro famoso sombrero fa 
vorito al señor José del Barrio, ca-
ballero castellano si los hay. La Rei-
na fué saludada con la Marcha Real 
española, a cuyo final se oyó un vi-
va a España rotundo, solemne, vi-
brante. Arrese era el que había lan-
zado el viva. 
Con objeto de banquetear toma-
ron asiento unas doscientas perso-
nas. Y el banquete, que resultó su-
perior por todo, discurrió en medio 
de risas, de chistes, de alegría infi-
nita, española. Exaltaban de sober-
bia manera esta mesa las lindas se-
| ñoritas y las hermosas señoras si-
| guientes: 
Señoritas Amalia Rivas, Carmen 
Lozada, señora Rosa Más de Merino, 
señoritas Lucila Cardenal, Marina 
Cardenal, Teodora Cardenal, Car-
men Abraira, Dolores Rodríguez, se-
ñora Bibiana García de Falagán, se-
ñoritas Pura Martínez, Macrina Mar-
tínez, Eugenia Rodríguez, Teófila 
Gallo, María Ruiz, Florentina Suá-
rez, señora Casilda S. de Pellón, se-
ñoritas Mercedes Hernández, Isabel 
Gallo ,señora Luisa Díaz, señoritas 
Josefa Sáez, Dulce María Díaz, Mer-
cedes Vázquez, Elisa Vázquez, An-
gela Donat, Clotilde Donat, Eliana 
Alvarez, Concha González, Angela 
Alejo, señora América García, seño-
ritas F. Abril, María Vidales, Con-
suelo González, Emilia Fernández, 
señora Lutgarda N. del Barrio, se-
ñoritas Mercedes del Barrio, María 
Pérez, Patrocinio Lastra, María Las-
tra, Flora Calle, Eva Martínez, Bal-
bina Brana, Vicenta Barreiro, Leo-
nor Feito, Pilar Trabayo, Jacoba 
Martfínez, Nicolasa Martínez, Mar-
celina López, señora Francisca Alon-
so, señorita Cristina Arenales, señora 
María L. Herrero, Enriqueta Gonzá-
lez de Suárez, Ana Sastre, Patroci-
nio Sastre, Carmen Lozada, Micae-
la Gallo, Carmen Barreiro, etc., etc. 
¿Verdad que eran lindas las ami-
guitas de los castellanos? 
El banquete había terminado. No 
hubo brindes. Sólo una copa de 
champán se elevó al cielo. Era la 
copa del poeta Vidal González que 
brindó por la Reina, y a su b'elleza 
cantó versos admira bies. Los sombre-
ros favoritos se agitaron en lo alto y 
la mesa fué abandonada porque las 
orquestas iniciaban su cantar. 
—¿ Qué pasa ? 
—La jota, el alma de España. ¿No 
la oye usted? nos decía llorando de 
alegría un castedlano viejo; es que 
van a bailar; es el concurso del bai-
le, concurso en el, que triunfó la do-
nosa pareja, la-sefñorita Jacoba Mar-
tínez y el joven Perfecto Gómez. Su 
triunfo les való una gran ovación y 
su premio coaTespondiente . ¡Dios 
mío, cómo bailaron! La jota murió. 
Otra música más lenta, más blanda, y 
más ardiente, más salvaje, llega a 
nuestros oídos. Saludamos al caba-
llero don Danzón, que viene también 
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a por su premio en el concurso de 
bailes. Y se lo llevan bailando como 
dos ángeles criollos la señorita Nico-
lasa Martínez y el joven Perfecto 
Gómez. 
—Hombre, Gómez otra vez! Aplau-
sos y clamores coronaron el be-
llo concurso de bailes. Después el 
baile se hizo general. Bajo la cú-
pula, de la cual pende la lámpara 
del tiempo de los Lágidas todo can 
aba. Los castellanos del Centro y 
de la Beneficencia en su fiesta, que 
lé brillantísima, demostraron que 
b ben echar su cana al aire en honor 
de la tierra y para gloria de Santa 






Podemos asegurar que no es cierto 
que el Banco Nacional ni ninguno de 
sus accionistas haya solicitado el re-
levo del juez especial señor Piñeiro 
que actúa en la estafa de los 200 mil 
peso? 
El Banco Nacional no teme ni al 
señor Piáeiro ai a ningún otro juez 
recto, porque en eso de los doscien-
tos mil pesos no hay más responsabi-
lidad moral ni material para él que 
las que fantasean algunos periódicos. 
Y bu crédito está tan asegurado, 
que son in.Uiles todos los esfuerzos 
que se hacen para quebrantarlo. 
Hablamos asi después de haber oí-
do discurrir -obre este tema de actua-
lidad a muchas personas respetables 
áe la banca y del comercio de esta 
ciudad. 
la situación política 
L a renuncia del general Mon-
teagudo.—Alarma públ ica-* 
Conflicto conjurado»-La re* 
nuncia de los s eñores Laredo 
Brú y Vandama. 
La noticia que circuló el sábado a 
última hora, de que el general Mon-
teagudo había renunciado el cargo de 
Jefe del Ejército, causó gran alarma 
y excitación en todos los círculos po-
ticos conjuncionistas de esta capi-
tal. 
He aquí lo ocurrido. 
En virtud de numerosas quejas re-
ibidas contra miembros de la Guar-
•:iia Rural a quienes se acusa de hacer 
campaña favorable a la Conjunción, 
el Jefe del Estado determinó asumir 
personalmente el mando de las fuer-
zas armadas de la República. 
A ese efecto dirigió una carta al 
general Monteagudo, dándole cuenta 
de las quejas recibidas y diciéndole, 
además, que como él tenía el propósi-
to de abandonar el cargo cuando pa-
sasen las eHecciones. por su mal esta-
do de salud, podía adelantar la fecha 
y hacerlo ahora, para él asumir el 
mando de las fuerzas armadas. 
El general Monteagudo contestó a 
esa misiva con la renuncia del cargo. 
Ai tenerse noticias de lo que ocu-
rría, varios miembros de la 'Conjila-
ción Patriótica tuvieron un cambio ie 
impresiones con el general Menoeal, 
conviniéndose en celebrar una entre-
vista con el Presidente de la Repúbli-
ca para tratar de ese asunto. 
La entrevista se «elchró ayer por 
- la tarde en Palacio. 
Concurrieron a ella el general Ma-
nocal, el general Asbert, los docto-
res Desvemine y Lanuza y el coronel 
Oharles Hernández. 
A su salida de la mansión presiden-
cial se mostraron muy reservados los 
-eferidos señores; pero los repórteres 
obtuvieron del Jefe del Estado las si-
mientes declaraciones: 
' 'No hay motivo alguno que justi-
fique la alarma que parece existe en 
esta ciudad. El Gobierno sigue sien-
do, y será, completa garantía de im-
'jftfircialidad. La renuncia á é general 
Monteagudo, amigo mío muy querido 
y compañero de toda la vida, no ha 
'«ido aceptada, y tengo la seguridad 
de que él cooperará a la terminación 
de este período electoral con el inte-
rés y patriotismo que todos le reco-
nocemos. 
' " M i entrevista con el general Me-
boeal y los amigos que le acompaña-
ban, ha sido afectuosa. En ella se ex-
pusieron con toda franqueza Icü va-
rios puntos de vista, algunos de reli-
tiva gravedad; pero tengo la seguri-
dad de que ellos han sido completa-
mente convencidos de los buenos pro-
pósitos que me guían.'* 
* El señor Sanguily fué el encargado 
por el Presidente de la República de 
comunicar al general Monteagudo 
que no le aceptaba la renuncia. 
En cambio se harán varios trasla-
tlos de oficiales de la Rural que más 
fee han significado en política. 
Al regresar a Palacio el señor San-
uily estaban conferenciando con el 
•neral G-ómez los señores Ferrara y 
elayo Carcía. 
El señor Laredo Bru, Secretario dí 
jobernación, presentó ayer también 
m renuncia, con motivo de estos sa-
jesos. 
El Jefe del Estado tiene el pro'pó-
' ':o de no aceptársela; pero el señor 
jaredo mantiene firme su decisión de 
(ibandonar su alto cargo. 
Caso de que no retire la renuncia 
al señor La7,odo, será nombrado para 
rostituirie, interinaiuentc, el señor 
í̂ an 
El señor Presidente de la Repiibiiea 
por decreto de hoy, áe ha servido acep-
tar la renuncia que de su cargo de Se-
cretario de Gobernación tenía presen-
tada el doctor don Federico Lareuo 
Brú, q nombra para sustituirle interi-
namente al Secretario de Estado don 
Manuel Sanguily. 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Vandama, regresó hoy de su via-
je a las Villas, y poco después de ha-
ber llegado a la Habana, presentó al 
señor Presidente de la República la re-
nuncia de su cargo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Paco Codina 
Desde ayer, domingo, se encuentra 
entre nosotros el señor Francisco Co-
dina Boeras, distinguido amigo nues-
tro y Administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Manzanillo. 
Es el señor Codina antiguo em-
pleado de la mencionada institución 
bancaxia, habiendo ocupado el pues-
to de Administrador en las sucursa-
les de Camajuaní y Holguín, logran-
do captarse las simpatías de cuantos 
lo han tratado. 
Con ";Paco," como cariñosamente 
lo llamamos sus amigos, viene el au-
tor de sus días doctor Francisco Co-
dina, proponiéndose ambos pasar en 
esta ciudad los días que dure las va-
caciones del primero. 
Que su estancia entre nosotros j 
sea sumamente grata. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Escritura otorgada 
Ante el Notario Uúbli<x) señor Mon-
tero, hoy fírmó el señor Presidente de 
la República la Escritura concediendo 
la subvención a favor de la Empresa 
del ferrocarril del ¡Norte votado por 
el Congreso. 
Figuraron como testigos de al Es-
critura los altos empleados de Pala-
cio señores Martín Morales y Le-
cuona. 
Los señores Bosque y Marimón 
El Presidente del Banco Español do 
la Isla de Cuba señor don José Mari-
món y Juiiach, y el vicepresidente del 
Banco Territorial de Cuba, don Fran-
cisco Bosque Reyes, llegado reciente-
mente de la capital de Francia, estu-
vieron hoy a saludar al señor Presi-
dente de la República. 
Irlás visitas 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, lo visitaron también 
el senador señor Nodarse y el repre-
sentante señor Guas. 
Transferencia 
Ha sido autorizada 'la transferencia 
de varios créditos del Piesupuesto de 
•la Secretaría de Hacienda, al de 
Alumbrado público de la misma, la 
cantidad de $18,344-62 para pagar a 
la Empresa de G'as y Electricidad de 
la Habana la misma cantidad que se 
le adeuda por servicio de alumbrado. 
Saludo 
E l Brigadier Inspector de las fuer-
ajas armadas señor Rojas, estuvo a sa-
ludar y ofrecer sus respectos al Jefe 
del Estado. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
A informarse 
Un representante de la Sociedad 
"Cuban Destilint" estuvo hoy en la 
¡Secretaría de Hacienda, con objeto 
de enterarse si es cierto lo publica-
do por algunos periódicos en sus te 
legramas acerca del cierre de la ba-
hía de la Caimanera, en Guantánarao, 
dispuesta por el Presidente de los 
Estados Unidos Mr. Taft, para en ca-
so afirmativo establecer la protesta 
consiguiente, toda v - que dicha em-
presa sufriría grande perjuicios con 
esa medida, toda vez que muchos de 
sus barcos van al puerto citado a 
cargar de mieles, etc., etc. 
En la Secretaría contestaron a dicho 
señor, que lo único que del particular 
sabían era lo publicado por la prensa. 
Autorización 
La Superintendente de enfermeras 
del hospital "Reina Mercedes," seño-
rita Martina Greveira, ha sido auto-
rizada para pasar a los Estados Uni-
dos, a estudiar en una de las escudas 
de su clase de Nueva York, todo lo 
concerniente a. su profesión. El go-
bierno contribuye con $300 para los 
gastos de viaje. 
En el Círculo Católico 
Si el alma se eleva al bien por lo be-
llo como ya ha dicho Platón, y si este 
sentimiento se perfecciona con la edu-
cación estética, que comprende el cul- ¡ 
tivo de la Naturaleza y el Arte, no ca-' 
be duda que el Círculo Católico contri-' 
buye a c«e elevamiento del alma con j 
sus veladas literario-musicales, pues es ! 
como dice Pecant, ' 'la poesía, la pintu- i 
ra, la música, y, en general, las bellas j 
artes, son la flor más suave de un al-
ma cultivada." 
Ya este escritor expresa que ha de 
ser la flor más suave del alma, y claro 
que no puede engendrarla quien use de 
las bellas artes para prostituir la mul-
titud, cosa hoy muy frecuente, y por 
eso es más necesario cultivar el arte, 
saturado de la savia de la moral cris-
tiana. 
A las ocho de la noche del domingo 
llegamos al local del Círculo, Com-
postela 115, el cual presentaba un as-
pecto deslumbrador con la multitud 
de encantadoras damas, que realzaban 
con su presencia la instructiva velada. 
La Presidencia la constituían las dis-
tinguidas y encantadoras damas que 
forman la directiva de la Delegación 
de Señoras y Señoritas, correspondien-
tes al barrio de Atarés. 
Presidenta: Srta. Rosa Mira Veiga. 
Vicepresidenta: Srta. Adela Merce-
des Pujáis. 
Secretaria: Srta. Mercedes Mira 
Veiga. 
Vieesecretaria: Srta. Carmen Ar-
güelles. 
Vocales:—Srta. María Antonia Mu-
ñiz; Sras: Josefina García de Fajo, 
Andrea Amador de Infante, Poder 
Mendoza de Alvarez, Amelia Valiente, 
viuda de Castañeda; Srtas.: Zoila 
Valdés Barrera, María Fuina, Blanca 
Rosa Seguí, Rosalina Fernández, Blan-
ca Acosta; Sra. María Hernández Pas-
trana viuda de Patiño; Srtas.: Cari-
dad García, Isabel Suárez, Néstar Ro-
dríguez, María Josefa Santa Cruz, Ce-
lia Valdés Barrera, Pilar Veiga, Mar-
garita Ojeda, Mercedes y María Tere-
sa Pous. 
Bella presidencia, a la cual saluda 
el cronista ofrendando el homenaje de 
su admiración. 
El primer número del programa lo 
ejecuta al piano la elegante señorita 
Francisca Rodrig, quien sustituye al 
Octeto Torres, que por enfermedad de 
su director no ha podido concurrir. 
Muy aplaudida fué la artística la-
bor ejecutada por la ilustrada señori-
ta. 
El señor Angel Lorenzo Zayas re-
cita con gran sentimiento el monólogo 
"Causa Criminal," recibiendo como 
premio a su meritísima labor una atro-
nadora salva de aplausos. 
El tercer número señala " Canciones 
cubanas," por los niños Filomena y 
Antonia Martínez, dos simpáticos ni-
ños de poco más de siete años de edad, 
pero que cantan, cual sinsontes y reci-
ben unánimes aplausos y cariñosas ca-
ricias. 
El siguiente número fué desempeña-
do por los jóvenes Ensebio Pérez Ara-
gón, Joaquín J. Pérez, Ensebio Pele 
la Oliva, Oswaldo Meló y Silvio San-
dino, que representaron el drama en 
un acto "La Ultima Oración," pre-
miando el público la escénica labor con 
nutridísimos aplausos. 
En la segunda parte, los hermanitos 
Martínez, que antes hemos nombrado, 
volvieron a cantar nuevas canciones cu-
banas y fueron objeto de nuevos aga-
sajes. 
El monólogo "Celebridad," fué des-
empeñado a la perfección por el entu-
siasta vocal de la Sección de Recreo y 
adorno, señor Antonio FernAndez, que 
obtuvo una ovación, muy bien ganada. 
"Robo y envenenamiento," comedia 
en un acto, fué representada muy bien 
por los señores J. Gil, A. Fernández y 
J. Ferrández, siendo su excelente 'la-
bor premiada diferentes veces con 
aplausos y llamados a escena. 
También nosotros los felicitamos; fe-
licitación que hacemos extensiva a la 
Sección de Recreo y Adorno, por el 
triunfo obtenido. 
El cronista fué atendido preferente-
mente por el Secretario General señor 
Alberto Calvo, el Presidente y vocales 
de la referida Sección señores Guiller-
mo G. de Paredes y José y Saturio Gil, 
a quienes damos las gracias. 
Quiera el cielo que los católicos que 
aún no prestan su apoyo a esta institu-
ción social, salgan de su inercia, y ayu-
den a regenerar todas las cosas en Cris-
to a cuantos hoy luchan en esa socie-
dad por tan santo y noble ideal. 
La tarea es grande, y en ella todos 
tienen cabida, quien orando, quien tra-
bajando en las múltiples obras de la 
acción católico social. 
UN MAESTRO 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
LLEGO EL i£DES MOINES" 
Veracruz. Octubre 20. 
El crucero americano "Des Moi-
nes" llegó anoche a este puerto. 
Hoy conferenció con Mr. Hughes, 
capitán de dicho buque, el general 
Díaz, jefe del movimiento revolucio-
nario. 
Ninguno de los dos personapes qui-
so decir sobre qué había versado la 
conferencia. 
ARMAS DBTEXIBAS 
E l va/por "Seguranza," de la línea 
Ward, que hizo ayer su entrada en 
este puerto, ha recibido aviso de no 
descargar las mercancías que trae a 
bordo. 
Vienen en el "Seguranza" armas y 
municiones para el Gobierno de Mé-
jico. Sábese que el g-eneral Díaz pien-
sa apoderarse del cargamento de per-
trechos de guerra. 
PRECAUCIONES ESPADOLAS 
El Cónsul español ha enviado men-
sajes a los barcos de bandera españo-
la que navegan por aguas mejicanas, 
para que se sitúen en el puerto de Ve-
raxuz y tomen pasaje a bordo de los 
mismos los súibditos españoles, en ca-
so de que sea bombardeada la plaza 
por los cañoneros del Gobierno. 
Con igual objeto que los barcos es-
pañoles han llegado hoy vapores ale-
manes. 
EL TIFON FILIPINO 
Manila, Octubre 20. 
E l tifón que pasó por las islas Fili-
pinas el 16 del actual, dejó sin vida a 
más de mil personas, incluyendo cha. 
tro americanos que no fueron identi-
ficados. 
Prácticamente barrió dicho tifón 
con las poblaciones de Bogo, Danao, 
Toledo, Maasin y Escalante. 
LA AVIACION 
Bordeaux, Octubre 20. 
E l aviador francés Amedee Lacour 
descendió hoy de una altura de 500 
pies, perdiendo la vida, en Mussidau, 
Gust. 
Cuando se encontraba a dicha altu-
ra, una raoha de viento volcó el aero-
plano donde volaba. 
LOS G-RIBGOS VENCEDORES 
Atenas, Octubre 20. 
Los griegos, después de un comba-
te que duró cuatro horas, obligaron a 
los turcos a abandonar una posición 
muy estratégica en la qû e se encon-
traban atrincherados, situada en las 
faldas de la montaña "Olympus." 
Continuaron los griegos atacando 
con un valor temerario a los turcos, 
que iban retrocediendo y haciendo 
fuego, y consiguieron penetrar en la 
población de Elassona, colocando en 
los principales edificios la bandera de 
Grecia. 
MOXTEXEGRINOS Y TURCOS 
Cettinge, Octubre 20. 
Oficialmente se ha dado la noticia 
de que las tropas montenegrinas se 
apoderaron de Flava, después de es-
tar combatiendo con los turcos por es-
pacio de dos días. 
DE^HOY 
LOS TURCOS BOMBARDEANDO 
Sofía, Bulgaria, Octubre 21. 
Tres barcos de guerra turcos abrie-
ron el bombardeo frente a V a r n d i -
rigiendo el fuego contra dos cañone-
ros búlgaros. 
E l bombardeo fué ineficaz y los 
turcos se retiraron. 
ROOSBVELT EN MOVIMIEXTO 
Chicago, Octubre 21. 
E l expresidente Roosevelt salió pa-
ra su residencia de Oyster Bay esta 
mañana a las siete y quince minutos. 
Pasó una noche bastante agitada, 
debido, probablemente, a la ansiedad 
del viaje. 
Su estado es satisfactorio. 
COLOMBIA Y ROOSEVELT 
Chicago, Octubre 21. 
Un colombiano de apellido Molina, 
que pretendió representar el servicio 
secreto diplomático de su nación, trsu 
tó de obtener anoche una audiencia 
de Roosevelt, pero los agentes secre-
tos lo impidieron. 
E l colombiano envió una carta a 
Roosevelt, en la que le acusa de haber 
cometido un crimen atroz al apode-
rarse de Panamá, y pido la venganza 
de Dios. 
REGIMIENTO EXTENUADO 
Londres, Octubre 21. 
Segán despacho recibido, el sépti-
mo regimiento servio de infantería ha 
sido virtualmente exterminado por 
los turcos, cerca de la frontera, en el 
distrito de Novipazar. 
EL REGRESO DE KNOX 
Washington, Octubre 21. 
E l Secretario de Estado, Knox, ha 
regresado hoy del Japón, donde estu-
vo para asistir al entierro del difun-
to Emperador. 
Halló la situación mejicana bastan-
te difícil, y celebrará una conferencia 
con el Embajador Wilson. 
Ya se ha hecho evidente al Presi-
dente Madero que la política de los 
Estados Unidos es no intervenir, sino 
proteger los intereses americanos en 
las zonas azotadas por la guerra. 
HAY QUE ABRIR LAS 
OOMUNICACIONE3 
Intímase que las líneas de comuni-
caciones entre el interior y Veracruz 
y Tampico deben mantenerse abiertas 
para que puedan los americanos en-
trar y salir. 
K L E G R A M A S J E LA isu 
(Do nuestro» CorrcponMi^j 
Seis disparos y alarma. 
Camajuaní, Octubre 9n 
a las 10 p. m 
Al DIARIO DE LA MARINA 
En los momentos de celebrarse*?3" 
treta, hallándose ésta concurridisLL ^ 
naron en las inmediaciones del p ' ^ 
seis detonaciones de revólver 0r rqu* 
do la consiguiente alarma. ' S'"*"' 
Infórmanme que los disparos hic¡*n 
los unos individuos que reareMht ^ 
Santa Clara de asistir al miTin mk d9 
La policía salió en persecución de l e c -
tores dados a la fuga; coméntase h ** 
vorable el suceso. desf» 
UÑARES. 
Mitin liberal. 
Sta. Isabel de las Lajas, Octubre 2Q. 
a las 8 A. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
a •. Habana. 
Anoche, con motivo de la constituciA» 
de la "Juventud liberal" en este puebií 
celebróse un espléndido mitin, asistien^ 
más de 300 liberales. »'«ienda 
Pronunciaron elocuentes discursos Im 
oradores Pancho Pino, Camilo Gonzále, 
Agustín Bruno Recio, Nicolás Machín , 
el coronel doctor Tinito Cruz, que hizo i 
resumen. * 
En estos momentos, reúnens© los üb». 
rales para saludar de paso a los doctore» 
Zayas y Hernández, candidatos presiden-




Santa Clara, Octubre 20 
a las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En estos momentos efectúase en el par. 
que "Vidal" un monstruoso mitin en h». 
ñor de los candidatos del partido liberal 
doctores Zayas y Hernández, Méndez Pe. 
ñato y Vázquez Bello. 
La concurrencia a esta fiesta polltlct 
pasa de doce mil personas, teniendo ne-
cesidad de levantar seis tribunas, desde 
las que hablan los más caracterizados y 
elocuentes oradores de su partido. Ter> 
minado el mitin, el doctor Zayas y tu 
comitiva partirán en tren expreso para 
Clenfuegos, donde celebrarán mañana los 
liberales otra fiesta política. 
E L CORRESPONSAL. 
P o r u n peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Mitin conjuncionista. 
Los Arabos, Octubre 20^ 
a las 7-45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de celebrarse un soberbio mitin 
conjuncionista con más de 600 caballos. 
Hicieron uso de la palabra distinguidos 
oradores de este término y el doctor Lo-
zano, de Cascajal. 
Reinó completo orden. Pasó tren cen-
tral Camagüey, en el que iba el general 
Núñez. Hizo uso de la palabra, fué con» 
testado por liberal Indalecio Castro. Ova-
ción indescriptible. Recibieron estación a 
oradores inmenso público arabense. Can» 
didato Indiscutible Víctor de Armas asis-
tió fiesta. Asegurada alcaldía municipal 
entusiasta conservador Brlto. 
E L CORRESPONSAL, 
Fiesta Ifberal.—Orden completo. 
Bejucal, Octubre 21. 
a las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La manifestación liberal del domlnga 
fué de excepcional resultado, viéndose el 
pueblo Invadido totalmente. Entraron dos 
mil caballos de la fuerza dirigida por el 
comandante Robau y Geli y el doctor Zer« 
tucha y el general Guás con 500 hombres. 
La fiesta fué presidida por Ignacio Re* 
mírez, Juan Gualberto, general Machado, 
Cortina. Borges, Morales Díaz, Travieso, 
doctor Cecilio Acosta y otras personali-
dades. 
Los oradores estuvieron respetuosos con 
sus adversarios y el orden fué completo. 
E L CORRESPONSAL. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose r e s u e l t o definitivamente 
proceder a la reforma de la Farmacia de 
la Casa de Salud L A BENEFICA, de igual 
manara que a la realización de obras de 
reparación en el local destinado a ba-
ños, del expresado Sanatorio, se hace pú-
blico por el presente aviso que, dichos 
trabajos, se sacan a subasta, con sujec-
ción estricta a los Pliegos de condiciones 
que obran en esta Oficina, a disposición 
de los señores que deseen examinarlos y 
que, el acto de remate, tendrá, lugar en 
el salón de sesiones de este Centro, Dra-
gones y Prado, el próximo día 4 de No-
viembre, a las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
MANUEL PASCUAL. 
C 3589 alt. 5-21 
de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba. 
E l día 21 del corriente, a las 8 de la 
noche, deberá reunirse la Asamblea Ge-
neral en el domicilio de la Asociación, 
Prado 118. antiguo, para celebrar Junta 
extraordinaria, con objeto de sancionar 
las reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de Fe-
brero último. 
Terminada esta Junta se celebrará la se-
sión ordinaria de fin de año socic."» que 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cual se procederá a la elección para el 
bienio de 1912 a 1914, de los asociados que 
deben cubrir los cargos de los señores 
que cesan en el Consejo , Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la Sección de Escogedores y seis Voca-
les. 
Para ambas Juntas se cita por este me-
dio a los señores asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia a 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre d« 1913. 
A N G E L G. D E L V A L L E . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
, o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
e n c o m i e n d e n e l a l m a a D i o s y s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a , C r e s p o n ú m . 1 5 , m o d e r n o , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 2 . 
J o s é Antonio. Mauro y Al ic ia Fernández y M a -
zorra.—Mercedes y Caridad Mazorra.—Julio F r a n -
ca,—Adolfo Valdés Losada.—Julio F r a n c a y Mazo-
rra.—Adolfo Valdés y M a z o r r a . — R a ú l Montero y 
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H A B A N A 
bvARIO D E L A MARINA.—©dSción de la tarde.—Octubre 21 de 1912. 
A l s e ñ o r H o r t a 
fface tiempo-señor Horta-después 
. publiqué mi réplica a sus arti-
^ } r- -ron sobre mí graves censu-
^ C a m i g o s que nos quieren a los 
^ acusaban de un gravísimo 
¿OS- * 
P ^ i V tenido la. culpa de que el 
p ¿ o no dejara al señor Horta res-
f ^ o ¡quién dice eso? 
t¡i señor Horta.. - -
TfTrmo sinceramente que creí la im-
, !.-6n ana broma de mal género; 
^ la seguridad de que usted jamás 
í ^ i U o ^ u e el Diario le impedía re-
?f- tme porque V. sabe la delecta 
Staconque acoge este periódico cuan-
ñene de su pluma prestigiosa. 
Pero ^ego me contaron sus amigos 
'p̂ n un artículo nuevo publicado por 
v á en una amena revista nos titular 
J! •' deshipanizantes, americanizantes 
ILionizautes; galicianófobos, iberófo-
latinófobos" a ios que no procla-
ÍSjWos u rU et o™^-*0™0 v-—(yo 
Lribiría u rU et orU) que Colón ha-
Sa nacido en Pontevedra. Y por si 
]i0 fuera poco todavía, llamábanos 
¡ttosí"eruditos de doublé" y "críti-
Vfiso dissant.. ." 
Y esto, que juzgué otra broma de 
quienes parecían empeñados en atacar 
su renombre de ''publicista y difundi-
dor por la prensa mundial de la ver-
dadera patria de Colón," esto lo vieron 
nm ojos, y lo lamentó mi alma. 
Y no porque V. me llame erudito de 
doublé, que no es ello una injusticia, 
ni crítico so dissant (yo diría soi di-
ssant) que es una inexactitud; ni pre-
sumo de erudito ni de crítico, y si es-
cribo algunas veces de estas cosas, es 
siempre con repugnancia y sólo por 
no huir la actualidad. E n todos mis 
escritos de este género—que no conser-
vo jamás—no reconozco otro mérito 
que la sinceridad que los inspira. Y 
puedo jurarle a V. que todo lo que en 
ellos aparece procede de mi rebusca: 
es poco, también es malo, pero es mío; 
no me acusa la conciencia de haberlo 
robado a nadie. Jamás copié obras 
ajenas para explotarlas luego como 
propias: nunca he mendigado bombos 
que me las enaltecieran; ni siquiera he 
publicado folletitos en " E l Avisador 
Comercial," poniendo el pie de im-
prenta en Nueva York para asombrar 
a la? gentes. 
Y aun así—a pesar de eso—yo no 
hubiera .tocado este problema de la pa-
tria de Colón, si no fuera de tal bulto 
la equivocación rieguista,, que con sim-
ples nociones se refuta. Para creer 
que Colón ha nacido en Pontevedra se 
requiere no haber leído más acerca de 
esta cuestión que el folleto publicado 
por V . ; se necesita confundir la histo-
ria con el sentimentalismo. Cuando 
el insigne Bulmes, mejicano, dió a luz 
"Las grandes mentiras. . ." de la his-
toria mejicana, puso al frente de su 
libro estas palabras de Heine: 
Sólo la verdad civiliza. 
Y estas otras del famoso Maquiave-
lO: 
— E l pueblo que no ama la verdad 
es el esclavo natural de todos los mal-
vados. 
Y pudo añadir también: 
—Sólo la verdad nos pondrá la toga 
viril. 
L a historia, señor Horta, es riguro-
sa, porque quiere ser científica; y ai 
: dos y dos son cuatro, por mucho que 
a nosotros nos convenga y por mucho 
que a la raza le interese, dos y dos no 
: han de ser tres. Yo le pro-pon-go a V. 
\ vui-ndar su libro a una enúnencia es-
| pañola—designada por V.—que haya 
j alcanzado un especial ren&mibre con 
i sus estudios históricos, y si no testifica 
—como yo—que en todo lo afinnado 
; por Vs. no hay una sola cosa verdade-
; ra—le prometo confesar que soy un 
, topo y no escribir jamás de estos asun-
hos. 
| Pero aún hubo otra razón para que 
yo tocara su folleto: la de que Gallo, 
Guistiani, Andrés Bernáldez, Geraldi-
ni, Seneraya, Toglietto, Pedro Mártir 
y Las Casas, contemporáneos de Co-
lón; Antonio de Herrera, el "famoso 
escocés doctor Robertson," J . Baustis-
ta Muñoz, Navarrete, William Prescott, 
Washington Irving, "el enciclopedista 
alemán Hambot," el "erudito Hen-
ry Harrisse, que de una manera im-
parcial, serena y juiciosa se ha dedica-
do a estudiar, durante muchos años, la 
personalidad del almirante:" Rossely. 
J . M. Asensio, Spotorno, Bossi, Serra, 
Carrega, Piaggio, Menéndez Pelayo, 
Altamira. . . y otra inifínidad de auto-
res, opinaban que Colón había nacido 
en Génova. Entonces no sabía yo que 
todos ellos eran simples critiquillos "so 
dissant" y "eruditos de doublé;" aun 
hoy, con permiso suyo, me parece que 
Henry Harrisse y Mer.éndez Pelayo, 
por lo menos, casi pueden compararse 
con V. y con el señor L a Riega. 
Pero no es esto—repito—lo que me 
ha dolido más; me importa poco el 
juicio que merezca mi pequeñez litera-
ria. Lo que me ha dolido más es que 
V. me presente a los gallegos como un 
galicianófobo envidioso, y como un ibe-
rófobo terrible a los demás españoles. 
Yo, señor Horta, ignoraba aún que 
también en estas cosas de la patria se 
estilaba el santo y seña, y que ahora ei 
patriotismo consistía en decir que Co-
lón era gallego. Quería a Galicia, con 
el alma aiúerta a toda su hermosura, 
que admiré, y a toda su grandeza, que 
rumié en largas horas de estudio: que-
ría a Galicia, porque la he seguido pa-
so a paso por la historia, en todos sus 
rincones y remansos, pergaminos y re-
cuerdos, con más dedicación y amor 
que V . Para quererla, no me hacía 
falta que Colón fuera gallego; me bas-
taba que ella fuera como es y que sus 
hijos fueran como son: nunca creí ne-
cesario apelar a la superchería can-
dorosa de citar los autores "a l revés," 
para atribuirle glorias que no le per-
tenecen. 
Y a España, señor Horta, yo la quie-
ro con unción de enamorado; en ella 
abrevé mi espíritu; en ella se ha for-
mado mi carácter. Con esto, nada he 
dicho todavía: la quiero porque es mi 
patma. Acusarnos de hispanófobos a 
los que no podemos conceder que Co-
lón era gallego, es presumir demasiado 
de infabilidad histórica y santón del 
patriotismo. Para ello, Sr. Horta, te-
nía que ser Y . un soberano pontífice 
de la historia y de la crítica, y ese no 
ha nacido aún; tendría que ser V. el 
salvador de la patria y que yo sepa, 
no lo es tampoco. 
Pero aunque lo fuera V. no podría 
lanzar los rayos santos de esas palabras 
bonitas que en su artículo amontona 
contra los que—como yo—no estuvie-
ron jamás en grave riesgo de emigrar 
por la fuerza a Chafarinas, y han con-
sagrado pluma y corazón—la pobreza 
que Íes queda—al servicio de la gloria 
de la patria. 
Protesto, pues, señor Horta; yo le 
permito a V. que me titule ciútico "so 
dissant," escritor romo, erudito de 
doublé, lo que V . quiera: mi orgullo 
literario es tan pequeño que no se in-
comoda nunca; pero ni yo, ni los que 
como yo opinan que Colón es genovés, 
podemos consentir que su folleto sea 
el credo del patriotismo, y que V- lla-
me buenos españoles a los que creen 
en él, e ibérofos y españoles renegados 
a los que no creemos—con perdón—ni 
en él ni en su competencia para estu-
dios de esta clase. 
E N E A S . 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
DB! 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro, 
Apartado 668 
PELOTA OFICIAL número 1 
Esta pelota fu6 adoptada por la 
Liga Nacional en 1873 y ha sido 
usada, desde entonces, en los Jue-
gos de champlon, habiendo sido de-
clarada ahora la pelota oficial pa-
ra los 20 años venideros. Exlaten 
otras pelotas, llamadas oficiales, que 
pueden comprarse por $1-00 pe-
ro el precio de la pelota Spaldlng 
número 1, permanecerá, siempre, 
el mismo: 
1 . 2 5 
GUANTE "WORLD SERIES" 
N U M . P X L 
Este guante es del mismo mode-
le que los usados por los Jugadores 
de la Serie Universal de 1911 y es-
tán construidos según sus Ideaa ce* 
mo Jugadores de primera ciase. 
P r e c i o $ 4 . 4 0 
También llevamos surtido de otros 
guantes análogos pero hechos de 
material más barato, cuyos núme-
ros y precios son los siguientes: 
Núm. 3X. , s . . h v $2.40 
Núm, 11. . X y k 1.85 
Núm. 16. :,; . >; . w 1,25 
PELOTA número 76 
Esta pelota es mayor que la nú-
mero 10, y es la favorita del plt-
cher amateur, para aprender a lan-
zar curvas o para los Jóvenes que 
ambicionan rivalizar con Pedroso 
o Méndez. 
P r e c i o ; 3 0 c t s . 
MASCOTA número 1 C 
Esta mascota ha aido modelada 
especialmente para el catcher y es 
hecha de cuero de buena calidad 
con un excelente enguate. 
P r e c i o : $ 1 . 8 5 
GUANTE número 18 
El guante número 18 es uno de 
los que más se venden. Este guan-
te ha sido modelado para el Jugador 
joven y debido a su precio y calidad, 
es su favorito. 
P r e c i o : 3 5 c t s . 
PELOTA número 13 
Esta es la pelota con que los chi-
cueios Juegan cuando las de goma 
ya no son de su agrado. 
P r e c i o : 8 c t s . 
EFECTOS DE SPORT 
Nos enorgullecemos del com-
pleto surtido de art ícu los que te-
nemos en existencia en nuestro 
Departamento de Efectos de 
Sport y de los esfuerzos que he-
mos realizado para popularizar 
los sports a t l é t i cos de todas c la-
ses en C u b a . 
Es te establecimiento fué abier-
to por nosotros hace unos doce 
a ñ o s cuando el juego de base ball 
empezaba a adquirir popularidad 
en C u b a y creemos que, median-
te nuestros esfuerzos, hemos he-
cho que este juego sea el m á s 
popular de todos. 
A fines de este mes recibire-
mos una cantidad de los c a t á l o g o s 
"Spalding" en e s p a ñ o l ; este c a t á -
logo es m á s completo que el a n -
terior y muy interesante. C o n el 
objeto de que podamos hacer un 
cá lcu lo de la cantidad que reque-
riremos, s e r á un placer para no-
sotros recibir los nombres y d i -
recciones de todos aquellos que 
deseen obtener un ejemplar de 
dicho c a t á l o g o cuando llegue el 
lote que esperamos. 
PELOTA número 10 
Esta pelota se ha hecho muy po-
pular entre ios Jóvenes en Cuba, y 
tan es así, que hemos encontrado di-
ficultades para suplir la demanda. 
Sin embargo, en la actualidad nos 
place poder decir que tenemos una 
gran cantidad en existencia. Esta 
es una pelota muy fuerte, cuyo In-
terior es todo de goma. 
P r e c i o : 3 0 c t s . 
" T E N N I S " 
Este es uno de los Juegos más po-
pulares en ios Estados Unidos y en 
Inglaterra, y está alcanzando gran 
popularidad aquí. Exige, solamen-
te, un espacio de 42 pies de largo 
por 27 de ancho y no es costoso. 
Cotizamos abajo el precio por ei 
equipo completo. El Juego propor-
cionará a toda la familia muchas ho-
ras de delicioso pasatiempo, pues-
to que las señoras y señoritas pue-
den Jugarlo en igual forma que los 
caballeros. 
Red. . . , . .- . $ 2.50 
Marcador seco. . . . 1.50 
Back stop 4.50 
4 Rackets. . . . . . . 10.00 
12 Pelotas. . . . . « 5^50 
UNIFORMES 
"SPALDINC 8PECIAL" 
Consiste este uniforme de gorra, 
camisa, faja, pantalón y medias. La 
camisa y pantalón son de color gris 
y variedad de colores en gorras, fa-
jas y medias. Este es ei uniforme 
más popular para "amateurs," el 
cual está hecho de franela de buena 
calidad. 
P r e c i o : $ 3 . 5 0 
En cantidades de nueve $3.00 
C A D A U N O 
BATES 
Llevamos un surtido completo del 
famoso "Spaldlng Autograph Bat." 
Se fabrica este bate del más se-
lecto freno, siguiendo la misma for-
ma y peso que los bates favoritos de 
ios mejores bateadores. Sus mode-
los son iguales a ios usados por 
los Jugadores de las Ligas Nacional 
y Americana. 
P r e c i o $ 1 . 2 5 
EL ESTA6LEC1NÍEN0 QUEOARA ABrERTO HASTA 
LAS 10 P. M. DEL SABADO H A R R I S B R O S . C o . O ' R E I L L Y , 1 0 4 - y - H a b a n a 
3588 1-21 
^ F O L L E T I N 3 5 
^ e g r e t T d e l a s o l t e r o n a 
POR 
E . M A R L I T T 
AülC:a de "La Seguuda Mujer.") 
VaNTA EN LA U b r e r i a de c e r ' 
ANTSS, CALIANO NUM, 62. 
(Csntinüa) 
N^e^ ?rfn,io^-respondió Frank con 
T \^mhuá^ baj0 ventana 
P ias ;lna—que te aburra el trato 
^^pa? 'rrKS- Pero ¿de ^ 63 
iüu^ uscas sistemáticametne 
^ Poro J ? ^ ^ a n t e s , no digo ton-
deíe7to tontería es el menor de 
^ ^ e i ó ^ 0dS" y Con(ienas» execras la 
Jíeilde en V a ^j61"' como se com-
í f ^ ^ o t e ^ 3 tiemP0S; 7 como en 
? ^ t r ^ l l rdz6n' est0 basta pa-
* en que í ?erla tambié11 ^ aqu-
fcT*5' a esa, o . a las mujeres ar-
£ ? SoUmert i es de salón ^ue bus-
^ ! d e ^ V l f T ú ( i i 6 n de un ta-
¿ lar a si-c l- , ' dpseosas de hacer 
:Hr * r ; ^ Como tú, no pue-
P * de e s t a d L ^ ' ^ que 88 las 
aiStas. que quieren ser 
médicos, abogados, oradores; en una 
palabra, a todas las que olvidan que 
su mejor título a nuestros ojos es el 
de madres y esposas. Pero no porque 
algunas hagan un uso deplorable o 
peligroso de su saber a medias, se si-
gue que debamos condenarlas a las ti-
nieblas de la ignorancia, pretendiendo 
hacerla creer que, fuera de ella, no 
hay salvación, ni honor, ni v ir tud . . . 
Tanto valdría suprimir el vapor, por-
que hay choques, etc., e t c . . L a mu-
jer tiene en sus manos el alma de nues-
tros hijos en la época en que esa alma 
es más blanda y maleable, cuando es-
tá pronta a recibir todas las impresio-
nes que en ellas produzcamos, para 
guardarlas y conservarlas durante to-
da la vida, cual si hubieran sido gra-
badas con un hierro candente. Edu-
quemos a la mujer de modo que com-
prenda sus deberes y pueda cumplir-
los con pleno conocimiento de causa; 
ensanchemos el círculo en que nues-
tro egoísmo la ha encerrado; hagamos 
del alma de la mujer un alma estre-
chamente unida a la nuestra, así co-
mo unimos nuestras existencias, y en-
tonces veremos desaparecer la frivoli-
dad que en ella censuramos, la vani-
dad que despreciamos y las debilida-
des de inteligencia y de carácter que 
en ella deploramos. 
—Pues apesar da todo eso, amigo 
Frank, por mi parte renuncio a en-
trar en semejante camino — replicó 
con tono burlón. 
— Y a sé, ya sé que tienes en es-
te punto opiniones diametralmente 
opuestas a las mías. Sé que estás 
persuadido de que la ignorancia es 
la principal salvaguardia de la mujer, 
y que esa ignorancia te permite domi-
narla más a tu antojo. Pero permíte-
me, sapientísimo profesor, que yo te 
diga, con el respeto que me inspira tu 
ciencia, que razonas en esto como un 
idiota.. . No; no te ofendas, retiro 
la palabra si te parece demasiado du-
ra, aunque para sustituirla con otra 
equivalente; razones como un testa-
rudo aferrado a un sistema que no 
quiero examinar por temor a menos-
cabarlo en lo más mínimo. ¿Pero aca-
so ignoras que la sumisión, para que 
sea completa, ha de ser voluntaria? 
¿Ignoras, por ventura, que la ignoran-
cia es más suspicaz que la instrucción? 
i No sabes tú, que eres déspota en tu 
casa, que otra tiranía que no sea la 
tuya"puede surgir, sin que tú lo notes, 
para quebrantar tu autoridad? Me-
nos que tú querría yo por compañera 
a una mujer i m p í a . . . Una mujer pin 
creencias es para mí una ñor sin aro-
ma, un buque sin timón ni brújula, 
juguete de las olas; pero yo quiaro 
que a la fe acompañe la esp^ranm 
y la caridad, no el fatalismo y el odio 
por sistema. E n este punto entiendo 
yo que es en el que únicamente dife-
rimos. 
—No lo creo—contestó con frialdad 
el profesor—pero sea lo que fuere, yo 
creo que para sostener mis ideas, del 
todo opuestas a las tuyas, tengo mu-
chas razones. 
— j E s a , por ejemplo?—dijo alegre-
mente Frank, señalando a la puerta 
del jardín, que a la sazón se abría pa-
ra dar paso a la interesante viudita, 
seguida de su hija y de la señora Hell-
wig.— ¿Acaso no es la encarnación de 
tu s u e ñ o ? . . . Es simple, eso no ofrece 
ninguna duda. . . Simple de entendi-
miento, o, por. lo menos, ignorante... 
simple, o sencilla en su traje de muse-
1 lina blanca, que, por otra parte, le 
sienta admirablemente... L a capaci-
dad de su entendimiento se limita a sa-
ber contar los festones de sus borda-
dos.. . Buena . . . ¿Quién lo duda? Si 
acaso los que hayan necesitado de sus 
limosnas... Rica, bien relacionada, tu 
igual, desde el punto de vista de la po-
sición social. . . E n una palabra, a 
propósito para un himeneo que todo 
el mundo espera y que. . . 
—¡Cuidado si eres maldiciente!—in-
terrumpió Juan con algunas muestras 
do mal humor.— Siempre, no sé por 
qué, has mirado con malos ojos n Ade-
la. Y el hecho es que es buena, afable 
y cumple sus deberes maternales con 
una abnegación ejemplar. 
Y al decir esto salió al encuentro de 
ambas damas, saludándolas muy afec-
tuosamente. 
X I V 
Poco tiempo después, la plazoleta 
del jardín se vió invadida por muclias 
señoras de todas edades, adornadas, 
por lo general, con trajes ligeros y de 
color claro, que les daban el aspecto 
de nubes blancas, bajo un cielo de es-
tío. E l verde obscuro de los árboles 
servía de fondo apropiado para que 
resaltasen más aquellas encantadoras 
apariciones. E n todas partes se oía el 
suave murmullo de las conversaciones 
sostenidas a media voz, y de tiempo 
en tiempo alguna risa argentina se 
elevaba como regocijado arpegio por 
los ámbitos del jardín; algunas voces 
masculinas servían de acompañamien-
to en aquel concierto de voces femeni-
nas, y cuando la señora Hellwig, vien-
do que todos los invitados se hallaban 
presentes, hizo una señal y todas las 
señoras se sentaron junto a la mesa, 
y tomaron los canastillos de §us borda-
dos, Felicidad apareció llevando en 
una fuente de plata una enorme cafe-
tera del misino metal. Cuando iba a 
ponerla sobre la mesa, oyó la dulce 
voz de la interesante viudita. 
—Sencillez y economía, tal es mi 
lema—decía;—jamás llevo otro traje 
que el de muselina blanca que, como 
todos saben, es poco costosa. 
—Usted olvida, querida amiga— 
respondió una joven lujosamente ata-
viada, lanzando al mismo tiempo una 
mirada muy significativa sobre 4'el 
traje sencillo" de su "querida ami-
ga",— "que sobre esa muselina poco 
costosa ha hecho pegar usted una 
gran cantidad de entredoses bordados 
y guarnecidos de encajes que cuadru-
plican, cuando menos el valor de la 
tela." 
— i Bah!—exclamó Frank.— ¿ Quién 
va a atreverse a echar prosaicamente 
la cuenta de lo que ha costado esa 
.nube, ese vapor, ese encanto de los 
ojos? 
E l abogado había observado al pa-
sar las miradas de odio de aquellas 
dos señoras, y se divertía en aumentar 
su cólera. 
—Un traje tan angelical—prosiguió 
—debía llevar, al cielo a quien lo usa, 
si no fuera por esa pulsera de oro ma-
cizo que dificultará mucho la ascen-
sión. 
Y sil mirada se detuvo con curiosi-
dad en una de las muñecas de Adela 
que ésta ocultó rápidamente, mientra: 
un vivo rubor coloreaba sus mejillas. 
{Cont inuará , ) 
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L A C A Z A E N A U T O M O V I L abrazo bestial, epiléptico, sublime, libran-1 Lanzó una locomotora a la velocidad de 
do una liza aniquiladora y mortal. Des-'-sesenta millas, y luego movió un resorte 
pués pensó en la ruindad de las socieda- ! colocado en la misma. 
( B i m n a s i a 
Antes de que la locomotora hubiera reco-
des, en la mascarada de la vida: sueño, j rrido cien metros, se detuvo, no obstante 
que dijo Calderón. j los esfuerzos del maquinista para que con-
— ¡Estoy durmiendo: ¡Estoy sufrien-' tinuara la marcha. 
do una pesadilla solemne!.. 
—¿Ha hecho usted buena caza? 
—Cuatro conejos y un faisán. ¿Y ustedes? 
—Dos cochinos, seis pollos y un perro. 
H a ^ r a n ( T r i u e b ú 1 3 r a b a | o 
r 1 
Cuando Luis quedó admitido en la obra I 
«n calidad de peón de mano, suspiró, ben- ' 
dijo mentalmente a la Providencia salva- i 
dora y miró al cielo con gratitud inmen- ! 
sa. 
—El sábado cobraré : ¡el sábado! 
Y al salir a la calle y pisar la -icora, | 
no podía con su dicha: las grandes feli- ¡ 
cidades que pesan en el corazón de ios ; 
tristes como las montañas muchas veces 
los aplastan, los martirizan. 
Apresuró Luis el paso para llegar an-
tes a casa y dar la noticia: le parecía el 
camino largo y penoso como un calvario. 
Y para llegar más pronto a su arrabal, 
echó por el atajo, campo adelante, pi-
sando la hierba, todavía mojada por la 
lluvia reciente, metiéndose en el cieno sin 
darse cuenta, aunque a t ravés de sus bo-
tas agujereadas penetraba el ^arro. Pe-
ro a Luis le parecía una alfombra la 
verdimbre y perlas las gotas de rocío, que 
temblaban sobre las hojas de la hierba, 
convulsivamente, alegremente. 
— ¡Pan en perspectiva! ¡Pobrecitos 
míos!, en lo sucesivo ya no os acostaréis 
en ayunas como anoche. ¡Qué horrible 
era aquello! Cada vez que pedían pan, 
me salía una cana. 
Luis lloró; unos lagrimones resbala-
ban por su barba. 
En esto la nube que encapotaba el cie-
lo se rasgó y el sol echó un varillaje de 
oro sobre el panorama. 
En la casa habló claro; contó la ver-
dad, entera; dijo lo que era su nuevo des-
tino; ¿para qué ponerle careta a una her-
mosa verdad salvadora y anhelada? 
—No es una cartera en un ministerio 
lo que voy a desempeñar ; es simplemente 
un cargo de bracero, de jornalero, de al-
bañil. ¿Y qué? Creed'iie, el hábito no ha-
ce al monje, un hombre honrado cabe lo 
mismo dentro de una levita que debajo 
de un chaquerón dñ pana; yo os aseguro 
que cuando mañana salga de la obra, ¡me 
habrá de parecer que llevo entorchados 
ce la blusa!. . . 
w m w 
Esto ú l t im# lo dijo Luis con placer, 
con arrogancia de príncipe. En la penum-
bra de su cueva-hogar os tentábase su or-
gullosa silueta de Alcides, con los ojos 
animados por un ramalazo fosfórico de 
placer. La miseria de su alrededor con-
trastaba con la realeza de su aspecto. 
Y la familia le felicitó; echó a reír ; los 
hijos le besuquearon, la mujer le acarició 
las manos con amorosa complacencia. 
No obstante, una discreta tristeza vivía 
bajo aquellas risas, bajo aquellos besos. 
Eran tristezas que pretendían hacer reir y 
risas que pretendían hacer llorar. 
A la mañana siguiente, cuando el sol 
triunfante en su desafío con la noche na-
ció, salió Luis de casa con dirección a la 
obra. 
A falta de blusa, que no tenía, llevaba 
«u chaquetita raída de siempre; una ho-
nesta ruina señorial de tiempo inmemo-
rable. 
Los niños del nuevo obrero hablan sa-
lido a despedirle a la escalera entre un 
jolgorio de alegrías infantiles, de nido re-
vuelto. Llegaba a la calle y aún estaba 
tirándole de besos la gente menuda. Era 
una estela de amores que iba dejando. 
Y Luis, con gozo inefable de novio fe-
liz en el cuerpo, apretó el paso para lle-
gar temprano. Y él, que 'ho sabía cantar, 
que no había cantado nunca—porque le 
daban rabia las alegrías de la música—ta-
rareó inconscientemente una canción, un 
himno, una marcha real, un tedéuml algo 
sin notas, un compuesto de rimas dislo-
cadas, indeterminado; pero que tenía de 
tedo eso: sentía dentro de su ser noche-
— ¡Ay, papá, mira qué lás t ima: tu ame-
ricana tiene una mancha de yeso en la 
solapa, le decía la niña por la noche, es 
tando sentada al amor de la lumbre. 
—¿SI?. . . Es verdad. Pero mira, hija 
mía, qué redonda es y qué bonita: pare-
ce una condecoración. 
Francisco de la Escalera. 
I n v e n t o r 
Un millonario inglés, mister M. A. R. 
Augus, ha inventado el medio de parar au-
tomát icamente , en plena marcha, los tre-
nes que llevan más grande velocidad. 
Para demostrar que su sistema es infa-
lible, Angus, ha comprado en Somerset. 
cerca de Tauton, una banda de terreno de 
cinco ki lómetros de longitud. 
En ella ha hecho tender una vía férrea 
provista de canalización eléctrica. 
Y sobre la misma ha practicado numero-
sos ensayos. 
El más concluyente de todos fué el si-
guiente: 
La invención de Mr. Angus, evita los cho-
ques debidos a equivocaciones e impruden-
cias. 
Merced a ella un tren en marcha puede 
ser protegido automát icamente por delan-
te y por detrás . 
Basta que la vía no esté libre para que 
el aparato funcione. 
Primeramente se oye un silbido prolon-
gado, que advierte al maquinista de que 
hay un peligro. 
Cuando la locomotora ha recorrido otros 
cien metros, un silbido más agudo rasga 
los aires. 
Y los frenos son echados automática-
mente sin que el maquinista pueda levan-
tarlos. 
Los que han asistido a las primeras ex-
periencias están maravillados. 
Dicen que nunca se ha inventado nada 
más ingenioso, preciso y seguro. 
Mr. Angus hará un ensayo definitivo, 
verdaderamente sensacional. 
Asistirán todos los directores de las 
rrandes Compañías inglesas de ferrocarri-
les, y muchos y distinguidos ingenieros. 
El ensayo consist irá en lo que sigue: 
Serán lanzadas, una contra otra, dos lo-
comotoras a toda velocidad. 
Apenas lo sean, los maquinistas y los 
fogoneros se apearán de ellas, por medio 
•de un procedimiento que impedirá sufran 
algún golpe, procedimiento que ha emplea-
do ya muchas veces, con éxito, Mr. Angus. 
Y éste detendrá las dos máquinas impi-
diendo que choquen. 
buenas andaluzas, auroras boreales, cari 
cias, ternuras. Un ramalazo de locura di-
chosa latía en sns sienes. 
Desde lejos vió lucir el maderamen del 
andamiaje, allá, en lo alto de la carrete-
ra. El sol doraba los cantos de los tablo-
nes, los encendía como filos de diamante, 
y el armatoste de palitroques, como un 
esqueleto de gigante, como una horca, se 
elevaba sobre los montones de ladrillos, 
extendiendo los brazos de pino, desnudos, 
como si quisiera subir al cielo para des-
garrar las nubes o hincar sus uñas de as-
t i l la en el velo tu jquí del firmamento. 
A Luis le latió el corazón con fuerza, 
subió a sus mejilüas de presunto bracero 
una tenue llamita de indiscreto pudor aris-
tocrático y dibujóse en sus labios una iró-
nica sonrisa de d i sdén . E l pobre inclinó 
la cabeza acatando las cosas y dejó que 
su mirada cayese a l suelo humillada bajo 
el peso de la vida. 
Inadvertidamente fué acortando la mar-
cha. A medida que iba menguando la dis-
tancia, iba creciendo la pena en el alma 
del triste. Ya todas aquellas alegrías de 
antes se le habían evaporado sin duda; 
ahora le daba un miedo horrible, una ver-
güenza avasalladora tener que subir por 
aquel tinglado goteando por entre la ar-
mazón del esqueleto!, como un bicho. 
—Entre esos palitroques quedará des-
garrada mi túnica ridicula; hecho j i ro-
nes mi señorío ilusorio. Cuando llegue 
a lo alto del andamio, podré mirar el cie-
lo cara a cara, con la mirada dominante 
del luchador triunfa^: ¡subiré! 
Sonó la campana de la obra. Luis lle-
gó. Se presentó a la lista. Los demás 
trabajadores le miraron curiosamente: 
unos se le reían, otros le contemplaban 
con respeto, algunos con ira. Un viejeci-
to que empuñaba una azada le envió una 
sonrisa de cariño. Y con su barba cres-
pa, manchada ya de yeso, gateó el seño-
r i to por el andamio d e t r á s de su oficial. 
—Ese es tu cuezo. ¿Tienes paleta? 
—No. 
—No importa: te presto la mía. Aho-
ra prepara la mezcla. 
—¿La mezcla? 
Luis no sabía cómo se preparaha eso. 
El oficial, que tenía tufos de chulo, lo 
comprendió y le dedicó una r is i ta de 
burla. 
Pero Luis observó cómo hacían los de-
más y aprendió. ¿Cómo no? La cosa no 
tenía maldita la ciencia. Cogió el yeso, 
el agua, lo echó todo en el cuezo, y sus 
manos suaves como la rosa se hundieron 
en la masa, con fruición: aquella frescura 
del líquido refrescaba la calentura de su 
piel. 
Y se pusieron a trabajar. E l oficial can-
tando, el peón suelto manejando ladri-
llos; el peón nuevo de mano, meditando, 
pensando en los niños, en la casa, en la 
fatalidad. 
De este modo la cuadrilla de albañiles 
trabajó dos horas. E l sol se elevaba en 
el cielo magnífico y azul, como una bola 
incendiada. 
Sonó la campana otra vez y hubo una 
tregua en el trabajo para que almorzasen 
los obreros. Todos sacaron de los sen-
dos saquillos las viandas; todos menos 
Luis. 
—Yo almorzaré mis pesadumbres, dijo. 
Se quedó ante su cuezo, de rodillas, me-
ditando fervorosamente, como si estuvie-
se ante un altar. Desfiló por su mente 
la humanidad en pleno, tenía entonces la 
inteligencia vestida de gala, iluminada, 
con el cerebro de Hugo en los momentos 
de divina inspiración. Y veía r, ¡os lucha-
dores y a los Césares confundidos en un 
1 
Quisiera hacer lo más notorio po-
sible el reciente d^ciibrimient.) de 
que en el cuerpo humano hay pulmo-
nes, coraión, estómago, etc. 
Los profesores de gimnasia^ en efec-
to, hasta Ja divulgación de la teoría 
sueca, creían que el hombre no está 
compuesto inris que. de músculos. Los 
alemanes sobre todo se recreaban y 
aun se reerran en tan simplificada 
concepción. Graciais a ella, gracias al 
afán Je imiiv/ los volatines de los mo-
nos, gracias al trapecio, a las argollas 
y a los otros aparatos torsionarios, se 
nos fabrica un notable número de ho 
rribles atletas, con los omóplatos dabla-
dos hacia adelante, los brazos y las 
piernas arqueadas, con enermes bultos. 
Estos hércules grotescos demuestran 
en su persona que el culto único de la 
fuerza deforma y degrada. 
No está de sobra añadir que tan for-
midables organismos viven poco. Su 
cumben a congestiones del cerebro, a 
hemoptisis generalmente seguidas de 
tuberculosis, a , choques del sistema 
nervioso; resisten menos que los que 
estamos casi desprovistos de biceps. 
Los cuidados de que han sido objeto 
les son fatales. 
Nada tarda tanto para aparecer en 
el escenario del mundo como lo razo-
nable, lo evidente. E l advenimiento 
del sentido común suele postergarse 
hasta la consumación de los siglos y su 
realización se encomienda a los masías: 
E n gimnasia, los principios raciona-
les, que se reducen a recordar que te-
nemos varios órganos, y a comprender 
que la disciplina de ellos, necesaria to-
da la vida a 'ciudadanos fuertes, con-
siste en mantener y desarrollar la su-
prema armonía de la salad, fueron 
enunciados y practicados hace la frio-
lera de nóvente y cinco años. E l me-
sías de la gimnasia fué Ling, Henrik 
Ling, un sueco. Era literato, después 
tirador de armas. La esgrima le con-
dujo a su método célebre. Pidió al go-
bierno sueco en 1812, una subvención 
para propagar sus ideas. Se la nega-
ron groseramente. Al fin le nombraron 
director del instituto gimnástico d$ 
Estecolmo y allí pudo experimental* y 
lucir su lógico sistema. 
L a í-iencia de la pasada centuria no 
ha hecho sino confirmar casi por com-
pleto las opiniones de Ling. Los co-
mentadores y continuadores de la teo-
ría sueca son biólogos, médicos, psicó-
logos. Tissié en Francia uno de los 
más tenaces defensores. No se cansa 
de clamar que somos animales bípedos, 
terrestres, y que se debe partir de las 
posiciones fundamentales que se apo-
yan exclusivamente en el suelo. In-
siste también en la necesidad de asegu-
rar el amplio funcionamiento de las 
vías respiratorias y de la economía en-
tera. 
"Se marcha con los músculos, dice, 
se corre con los pulmones, se galopa 
con el corazón, se resiste con el estóma-
go y se llega con el cerebro." " L a so-
briedad respecto a los alimentos y be-
bidas es un bien; la sobriedad respec-
to el aire es un mal." 
Cuando Tissié fué designado por 
S. E . Akidzuki. ministro del Japón en 
Bruselas, para informar sobre los pro-
cedimientos de gimnasia usados hoy 
en la marina japonesa, visitó un ba-
co de guerra, el "Tsukuba," observó 
les ejercicios de los marineros, y con-
testó al Ministro, como fórmula conde-
natoria, que "no respiraban durante 
los movimientos ejecutados." ¡¡fo 
gimnasia era mala. 
Los japoneses, excelentes anatomis-
tas, -como lo prueba el jiu-jitsu, son 
mediocres fisiólogos. 
Otra sentencia de Tissié es la 31. 
guíente: "la base de una buena gimna-
sia es salir de la sesión más reposado 
y más vigoroso que al entrar," 
E l famoso Sandow, por supuesto 
queda rechazado. Sandow pertenece 
a la escuela bárbara. Para él lo prin-
cipal es la musculatura del antebraz', 
y lo último los pulmones y la piel. * 
Un danés, J . P. Müller, ha inventa-
do, prolongando las deducciones de ^ 
teoría sueca, un sistema nuevo.. Basta 
un cuarto de hora diario para ponería 
en práctica. Lo esencial consiste en 
un concienzudo lavaje, acompañado de 
fricciones simultáneas, con una corta 
serie de ejercicios elegidos, sin instru-
mento alguno. Se tiende a favorecer 
ante todo, las funciones de la piel y de 
las visceras abdominales. E l éxito ha 
sido magnífico. Se han tirado cerca 
de 300,000 ejemplares del libro de 
Müller. E l mismo Müller es el mejor 
argumento. Cuando nació, pesaba 
tres libras y media. Su niñez fué en-
fermiza. Ahora, a los cuarenta años 
de edad, es el primer sportman euro-
peo. Ha ganado en los más diversos 
sports, 132 premios, de los cuales, 123 
son distinciones iinicas y campeona-
tos. L a estatuaria ha reproducido sus 
formas; el pintor Cari Bloch le dijo 
un día: " E s usted el más bello sér ha-
mano que he visto nunca. " 
Si algo nos es lícito sacar en lim-
pio, es que la gimnasia moderna ha 
progresado, merced a la noción de qua 
el hombre es físicamente un conjunto 
complejo, cuyo orden e interior equili-
brio es la condición ¡capital de toda srJ 
hermosura y de toda su energía. Y si 
esta noción se aplicara al espíritu, la 
enseñanza oficial, libre de la fatal ma-
nía de cultivar solamente los músculos 
de la memoria, dejaría de embrutecer 
y de pervertir a los niños. 
E l muy lindo e inteligente niño Mariano Guastclla y Heydrích 
" p a r á b o l a 
^Cos tejedoras 
Yo lo he visto, aunque en sueño, lo 
he visto. Encorvado sobre la compli-
cada máquina, tensos los múltiples I 
hilos y con husos en la mano, el viejo 
tejedor fabricaba su tela. 
Era larga y era ancha; todo cabía 
en, ella. E r a fuerte por un extremo, 
por el otro se deshilacliaba. E r a tam-
bién caprichosa: todos los colores se 
reunían allí. ¡Cuántos hilos! 
—'Viejo tejedor, ¿qué hilos son 
esos? 
—'Son los hilos de la existencia. 
E l telar era muy grande. Innume-
rables eran los que trabajaban en 61. 
Unos reían, otros lloraban al son 
acompasado de las lanzaderas; pero 
todos reunían los hilos preciosos que 
más tarde debían desunirse; todos 
reunían su propia tela. 
—Viejo tejedor, ¿qué fabrica ese 
joven tan afanosamente? 
—Ilusiones, sueños, esperanzas... 
—'Viejo tejedor, ¿qué hilos son los 
que emplea aquel receloso? 
—Los de la envidia, la mentira y la 
calumnia. 




Unos rpían. otros lloraban al són 
acompasado de las lanzaderas: pero 
todos reunían los hil<V5 que más tardo 
debían desunirse: todos fabricaban 
su propia tela. 
A veces, la tela era un manto de 
púrpura; otras pañoletas y vendas, y, 
a veces, era un verdadero sudario. 
Mientras unos reían y otros llora-
ban al són acompasado de las lanza-
deras, c! viejo urdidor me dijo: 
—¡Todos tejen su propia desgracia! 
F R A X C I S C O COBOS. 
(Tb^carr i l lo s 
Tasación 
Presentóse cierta noche un caballe-
ro en el despacho de un teatro donde 
se representaba una obra que había te-
nido ma] éxito, y entregó una moneda 
de cinco pesetas por una butaca. 
ApemUj I ̂ bía dado algunos pasos, le 
llamarou dirdéndole: 
— { E h , caballeroI ¡Esta pieza es 
falsa! 
—¿Y cree usted, replicó el caballe-
ro, que daría una pieza buena por una 
pieza mala? 
R é p l i c a 
E n el estudio de un pintor. 
Una señora que se está retratando 
mira el retrato en un momento de des-
canso, y exclama: 
—¡ Qué encarnada tengo la cara! 
¿Dónde compra usted sus colores? 
— E n la misma tienda en que los 
compra u?ted. 
E n t r e campesino* 
—¿Quiín dirías que ha ganado el 
primer premio en la Exposición de 
bueyes ? 
—Xo lo sé. 
—Pues lo he ganado yo. 
—I3icn merecido lo tenías. . . 
eafael BARRETT 
( B e 6 e o n a 6 a 5 
Gedeón busca una palabra en si 
Diccionario, y no enconarándola pron-
to se impacienta y exclama: 
—¡Qué estupidez! ¡No sé por qjl 
los autores de Diccionarios no pon̂ n 
al final un índice de todas las pala-
bras ' 
Decía Gedeón a un «rmî o suyo: 
Arer encontré en la calle a un mU' 
viduo que se te parece muchísimo. 
—¿De veras? 
—Sí; se te parece tanto, que al ver* 
me me salud' 
C A T A S T R O F E 
—¿Qué sucede? . t-«nuda ha tenU*0 
—Nos hemos fastidiado. E l que nacta de mujer na 
un disgusto con el empresario dei circo, y se ha afeitado. 
D I A M O D B L A MAiítNA—tódicaop de la Urdtí.—Octubre 21 de 1912. 
D E P O R T E S 
i O — 
L a c i r c u l a c i ó n a u t o m o v l l í í s - t i c a e n l o s C a m p o s 
E l í s e o s d e P a r í s — " F o t t - b a l l : " e n t u s i a s m o q u e 
d e s p i e r t a e s t e d e p o r t e e n t r e l o s v a s c o s . 
Seffún leemos en L e F í g a r o , de Pa-
la circulación 6e coches, como de 
Te&tanes, resulta imposible por la ave-
Jida de los campos Elise^. 
Las estadísticas de la Prefectura de 
Alicia establecen que durante el mes 
¿ '"avo último en veinticuatro horas 
Laron por aquella vía 81,437 vehícu-
[ ios cuales 51,759 fueran autom6. 
^es, o sea 48 carruajes por minuto. 
Como puede verse el problema de la 
travesía de los Campos Elíseos resulta 
navoroso para el infortunado peatón. 
Según el reglamento actual que divi-
la avenida en tres vías separadas 
tres refugios, los coches con caba-
os marchan a lo largo de las aceras, 
w automóviles van canalizados por la 
alameda central que cruzan en los dos 
sentidos; y el peatón, aterrorizaJdo, no 
ge atreve a aventurarse entre esas dos 
trombas de automóviles que le vienen 
^ i m a por cada lado a la wz. 
El sistema adoptado por la prefec-
tura de Paris—esta división del domi-
nio respectivo de los automóviles y de 
loe coches—ra muy ingeniosa en ú 
misma; pero se ha pensado en mejo-
rarlo para hacerlo excelente. 
fal ha sido, parece, el resultaidb de 
un nuevo proyecto—mny claraaaente 
eipnasto por el brillante amateur de 
deportefi y autoridad competenA© de 
los mismos Paul Rousseaun—que con-
siste en dividir la avenida de los Cam-
pos Elíseos en cuairo alamed?as( en 
ve: de tres) agregámdole un nuievo re-
Los lados de la avenida cont¿nuarán 
siendo reservados a los coches de ca-
ballos; pero los automóviles que suben 
la calle y los que la bajan dispondrán 
eu el centro de dos vías distintas se-
paradas por el nuevo refugio... 
Con ello se suprimirían los acciden-
tes. T los peatones podrían atravesar 
tiómodamente y sin temor. 
Interesantísimos y emocionantes es-
tán resultando los partidos de foot-ball 
que se viene celebrando los domingos 
en los terrenos de la Internacional, en 
Puentes Grandes. 
Entendidos y entusiastas simpatiza-
dores de este deporte concurren a pre-
senciar los reñidos encuentros de los 
teams, que cada día se perfeccionan 
más, y muy pronto estarán en condi-
ciones de sorprender al público inteli-
gente que se interesa por este sport. 
Por cierto que, entre los que se nota 
más entusiasmo es en los vascos, que 
cuentan con el team ^Euskeria," que 
está llamado a alcanzar señaladas vic-
torias. 
Falta hacía ya que los éuskaros ma-
nifestaran sus simpatías por este team 
que con tanto denuedo lucha por colo-
car muy alto la bandera deportiva de 
vasconia. 
A propósito: tenemos entendido que 
muy pronto el "Euskeria"' llevará ala 
práctica el acuerdo que tiene adoptado 
de construir una caseta en los terrenos 
de L a Internacional, donde puedan có-
modamente cambiarse de ropas los ju-
gadores. 
Todo se andará según parece. Se 
nota entusiasmo, que es lo principal. 
A S E - B A L L 
N u e v a d e r r o t a d e l o s P e l i c a n o s — T e r r i b l e b a t t i n g 
d e T o m á s C a l v o - — G r a n p i t c h i n g d e P e d r o s o . 
Ayer ante una escasa corícurrencia 
iebido a que llovió, se celebró el 
anuncia/do juego entre New Orleans y 
Almendares. 
Las baterías fueron: 
Almendares: Striker y CPedroso. 
New Orleans: Elliot y "VVagner. 
; Hasta el quinto inning los escones 
le sucedían y talmente iKirecía que 
esta monotonía iba a conlánuar, cuan-
do fué interrumpida por un tribey do 
Tomás Calvo, con hombre^ en base, que 
produjo la primera carreña de los Ala-
)f . :;es, a la que siguió l a. de él en un 
|] y corre con un fly al right ñeld. 
bien en el octavo i íming se des-
C(;l£ü con otro three bagger el Mar-
qués de la "Chirigota. " Luego dirá mi 
compañero Conté que Tbmás no batea. 
Se necesita cerrar los o ¿os para no ver 
'la luz. 
El Pájaro fué ovacionado cuando 
destripó un tremendo rolier de Eohe, 
que llevaba todas las •trazas de un in-
discutible; fué una gran cogida de 
^abby y fué premiad a> como merecía. 
Romañach estuvo colosal al cam-
PO; al bate baste d ^ r que conectó de 
Mt. 
Jacinto Calvo, eí otro héroe y Mar-
qués de la "Ohirájrota," no pulo ju-
far por estar enffeSmo. Hoy a las once 
"^ará su contr/alao- con el "Washing-
ton." 
El sonriente "Jabuco" se hizo 
aplaudir por Sus fenomenales cogidas 
eQ el jardín centaal. 
_ Bombín dLemosrtró ser el pitcher da 
Biempre; esto es un artista de primera 
en el box. •Striker como siempre, bien. 
^08 Pelícanos'se defendieron mucho 
Pero desde el quinto su "pitcher" 
.6Qipezó a debilátarse y en el sexto 
«xplotó. Los ciistinguidos en la ds-
^Qsa fueron: ISllian y Rohe, short y 
P^mera, respeítivamente, que juga-
roD horrores. 
; ^éase el scozaei: 
Sumario 
Two base hits: Rohe y Palomino. 
Thdee base hits: T . Calvo 2. Stolen ba-
ses: Cabrera. Sacriface fly: Pedroso. 
Sacrifice hits: Cabrera y Stanley. 
Double plays: Ellan, Olancy y Rohe; 
Angernier y Elliot. Struok otus: por 
Pedroso 7; por Wagner 3. Bases on 
balls: por Pedroso 1 ; por Wagner 4. 
Umpires: Arcano. Tiempo: 1 hora 50 
minutos. Sscore: A. Conejo. 
N E W ORLEANS 
V. C. H. O. A. E . 
^ e Ib. .. 
Stanley cf.'j. 
^lancy 2b. ,. 
^ewster 31íí. 
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A fin de que los fanáticos no se fi-
guren que la campaña que yo venía 
haciendo a f vor de '"Quico" Magri-
ñat era por aniistad, sino por sus in-
discutibles mérito?, reproduzco ínte-
gramente el art:^,..o publicado hoy 
por 1 í E l Mundo1' y que copiado lite-
ralmente dice: 
Quico M a g r i ñ a t 
"Hasta el presente, que sepamos, 
ninguno de ios miembros del club Ha-
bana se ha acordado para nada de 
Magriñat, uno de los p'layers que con 
más amor propio ha defendido la en-
seña roja, y a la cual prestó sus ser-
vicios como solda/do pundonoroso va-
rias ocasiones. 
Quico no será una estreHa, pero 
tampoco es un player que no pueda 
hacer buen papel en cualquier novena, 
sobre todo en el campo y corriendo 
bases. 
Magriñat, sin ser un bateador de 
300, no es un manco en el manejo do 
ia majagua. Si los incrédulos no quie-
ren fijarse en la labor brillante reali-
zada por el modesto player de que hoy 
nos ocupamos, durante su reciente es-
tancia en los Estados Unidos, como 
miembro de los "Cuban Stars," no 
tienen más que fijar la vista en su re-
cord durante el champion pasad >. 
De los triunfos obtenidos por "Qui-
co" en 'la vecina república nos dio 
cuenta detallada por medio de " L a 
Prensa," el simpático y popular Pepe 
Conté. 
Opina-mos que el club "Habana" hi-
zo una buena adquisición oon Juan 
Violón, otro player, que como Magri-
ñat no tiene la dicha de caerle bien a 
la mayoría del público, sobre todo, a 
los de la 'Bolsa... a pesar de hacer 
ambos más que otros muchos por el 
club donde militen. Creemos que el 
club rojo completaría la buena obra 
comenzada dando una oportunidad 
también a su ex-player para que du-
rante toda una temporada, pudiese 
demostrar si aún tiene material acep-
table, antes de obligarle a retirarse a 
la vida privada o enviarle al museo do 
curiosidades artísticas. 
Estamos seguros que Magriñat ha-
ría un buen papel, si los apostadores 
que le han declarado la guerra, no le 
gritaran cada vez que va al bate, co-
sa que no le acontece en los Estados 
Unidos, razón por la cual -allí batea 
mucho más que aquí. 
L a empresa del Habana, contratan-
do a Quico, demostraría que trata de 
escoger entre sus fieles, antes de acu-
dir ai campo enemigo en busca de ser-
vidores." 
Hoy a las tres: Havana y Xew Or-
leans. 
E l box de los Pelícanos lo ocupará 
Cullop que viene dispuesto a sostener 
su record de vistorias, pues todavía 
no ha perdido un juego. 
A Z U L E J O . 
L A H U E L G A 
D E V I V E R O S 
U n a c o m i s i ó n de hue lguis tas 
Esta mañana nos ha visitado una 
comisión de obreros huelguistas de 
los viveros de Casa Blanca, compues-
ta del Presidente de la Asociación 
Ciríaco Piñeiro López, primer vocal 
Julio Anido y vocal suplente Juan 
Vascis. 
Su visita tenía por objeto el deseo 
de los huelguistas de exponer al pú-
blico por mediación del Diario de l a 
Marina , los motivos que les ha mo-
vido a declarar la huelga y del esta-
do en que ésta se encuentra. 
Una sola es la reclamación que ha-
cen a los propietarios de los viveros, 
la cual están dispuestos a sostener 
apoyándola, con la huelga indefinida 
de su trabajo. 
Durante " la amarra," época de 
los eiclpnes, que los barcos pesque-
ros se hallan anclados en los muelles 
sin salir a la mar a operaciones de 
pesca, los obreros trabajan en repo-
sición, pintura, etc. de las embarca-
cienes, sin percibir remuneración al-
guna. " L a amarra" dura general-
mente un mes. 
L a pretensión r?* los obreros es 
que durante ese tiempo los propieta-
ros les faciliten los víveres necesa-
rios a su sustento. 
Esta es la única pretensión de los 
huelguistas. 
De no ser atendida mantendrán el 
paro hasta fecha indefinida. Fiando 
en el éxito por encontrarse todos 
identificados con la causa, y contan-
do, para la resistencia extrema con 
el apoyo de otras sociedades obreras. 
Ayer, domingo, una comisión de la 
"Asociación de pescadores del Surgi-
dero de Batabanó" y un represen-
tante comisionado de los pe?ear?ores 
y recortadores de esponjas de aquel 
puerto, se entrevistaron con los huel-
guistas para hacerles ofrecimientos 
morales y materiales. 
Los huelguistas agradecieron el 
ofrecimiento, no aceptando el con-
curso material por encontrarse con 
gmedios económicos de resistencia. E n 
cuanto al apoyo moral, fué aceptado, 
no haciendo uso de él hasta que los 
acontecimientos así lo exijan. Este 
apoyo moral consiste en que los pes-
cadores de Batabanó suspenderán el 
envío de pescado a la Habana duran-
te todo el tiempo que la huelga dure. 
E l gremio de calefactores también 
ofreció su apoyo a los Imelguistas. 
Y el de panaderos de la Habana 
convoca hoy a sus agremiados a jun-
ta extraordinaria para tomar acuer-
dos sobre este asunto. 
Los obreros de los víveres turnen 
en Casa Blanca establecida una so-
ciedad denominada " E l despertar 
del pescador." Se compone de 350 
neremiados. todos los cuales están 
identificados con las pretensiones 
que motiva este paro. 
Hasta hoy su actitud ha sido de 
resistencia pacífica 3' ê tal manera 
cuentan comportarse durante todo el 
tiempo que la crisis dure 
Los propietarios de los vfveroi han 
hecho gestiones para procurarse obre-
ros rompe-huelgas. Algunos consi-
guieron, pero los huelguistas, por 
medio de la persuasión, han conse-
guido sumarlos a su causa. 
E n los muelles de Caballería hay 
cuatro viveros con marineros a bor-
do, los cuales están dispuestos a no 
hacerse a la mar mientras no sean 
satisfechas las pretensiones de los 
huelguistas. 
Estos, como medio económico de 
resistencia han adoptado el sistema 
belga, de reunirse en ranchos de 10 
o 12 hombres, para que la subsisten-
cia lee resulte más económica. 
Durante el día simulan romerías a 
estilo de Galicia, dedicándose a jue-
gos inocentes y a ejercicios físicos, y 
se muestran en extremo complacidos 
de la consideración y trato que en 
ellos observan las autoridades de Ca-
sa Blanca. 
Pedro Angulo. Eugenio Pino, Dolo-
res Martínez, Emma Rostgaait y Gui-
llermo Merry. 
A F L O T E 
E l viernes, por su propia máquina, 
al subir la marea, salió a flote el va-
per cubano " Antinógenes Menén-
dez," que estaba varado hace días en 
Cabo Dios. 
JEl vapor "Josefita" llegó ayer a 
este puerto sin tener que prestarle 
auxilio al "Antinógenes." 
E l carbón que llevaba el "Josefí-
ta" lo descargó en Los Indios, Isla 
de Pinos. 
E L " A L F O N S O X I U " 
Con carga, correspondencia y 130 
pasajeros salió ayer para L a Coruña 
y Santander el vapor corroo español 
"Alfonso X H I . " 
L W S U C E S O S 
E L R O B O B E L O S $ 2 0 0 . 0 0 0 
LAS DETENCIONES DE AYER 
, Ante el Juez Especial que entien-
de en la (.ansa que se instruya por la 
desaparición de un certificado con 200 
mil pesos dirigida por el Banco Na-
cional de Cuba a otro establifcimiento 
bancario de New York, fueron presen-
tados ayer por la policía Judicial los 
hermanos Manuel y José Arias Fer-
nández, condueños y vecinos de lo* ca-
fés Jai Alai y Alcoy, respectivamente. 
Estos individuos son acusados de ser 
cómplices de Ayala, detenido y proce-
sado en la actualidad, y de Manuel Al-
varez Meléndez, detenido éste por ase-
gurarse de haber poseído uno de los 
billetes de 10,000 pesos, que contenía 
el sobre certificado. 
Examinado?: los hermanos Arias 
Fernández, éstos refutaron los cargos 
que se les hacen. Terminada sus d-* 
claraciones y después de habérseles he-
cho firmar un pap?l blanco, para cote-
jar en su oportunidad la letra de ellos 
con la del sobre recibido en New York, 
el señor Juez los remitió al Vivac en 
clase de detenidos, por el tijrapo que 
dispone la ley. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L a policía Judicial, provista de un 
mandamiento judicial, procedió ayer a 
un registro en el café Jai Ala i , ocu-
pando varias libretas, dos pomos de 
tinta y un papel secante, siendo remi-
tido todo ello al Juzgado. 
Hoy debe resolverse la detención del 
detenido Manuel Alvares Menéndez, 
condueño del café Alc&y, que se halla 
desde hace dos días en el Vivac, 
E L " D A N I A " 
Este buque alemán, entró en puer-
to esta mañana, procedente de Hara-
burgo, el Havre, Santander, La Co-
ruña y Vigo. 
Trajo para este puerto 323 pasa-
jeros. Sólo cinco viajaron en cáma-
ra. E l resto son inmigrantes. 
Para Méjico lleva 83 personas. 
ARMAS A MEJICO 
E n el Havre, embarcó el "Dania" 
425 cajas conteniendo fusiles, consig-
nados al comandante militar del 
puerto de Veracruz. 
Al igual que el parque de guerra 
llegado en " L a Navarre," este car-
gameto será desembarcad© en la Ha-
bana por orden del gobierno meii-
cano, en vista de la ocupación de Ve-
racruz por las fuerzas revoluciona-
rias. 
LOS V A P O R E S AMERICANOS 
Los buques de la "Ward Line" que 
procedentes de New York y Vera-
cruz se esperaban que llegasen hoy 
a este puerto, no harán su entrada 
hasta mañana al amanecer. 
E L " M A S C O T T E " 
Hoy salió para Key West el vapor 
ameriíano "Mascotte," llevando car-
ga y 10 pasajeros, contándose entre 
ellos los señores Autopio Asnaldo, 
Se dice que el coime del café Alcoy, 
José Pérez, que días atrás hizo graves 
acusaciones contra el señor Menéndez, 
y el conserje del Banco señor Ayala, 
ha desaparecido de su domicilio, igno-
rándose dónde pueda encontrarse. 
Pérez, según tenemos entendido, es-
taba citado para hoy con objeto de ce-
lebrar un careo contra el procesado 
Ayala. 
ROBO 
Durante la madrugada de ayer se co-
metió un robo en la casa Calzada del 
Monte número 265, altos, domicilio de 
Domingo Vidal y Franco, llevándose 
los ladrones prendas de oro y brillan-
tes, que aprecia en la suma de $262-40 
oro. 
Los autores del hecho penetraron 
por un balcón, valiéndose de un poste 
de alumbrado público. 
QUEMADURAS 
L a negra Ramona Pedroso Rodrí-
guez, de 66 años de edad, vecina de 
Aguila número 280, fué asistida en el 
primer centro de socorros de quema-
duras en las regiones costo-lateral de-
recho y brazo y muñeca del mismo 
lado. 
Se causó dichas quemaduras al vol-
cársele por encima un jarro contenien-
do agua caliente. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistido de la fractura del cúbito iz-
quierdo el menos Juan Arive Valdés, 
de 15 años de edad y vecino de Esco-
bar número 154. 
Se causó la fractura que presenta al 
caerse del techo del inodoro de su 
domicilio, donde estaba jugando. 
P O B R E NIÑA 
L a menor Guillermina García y 
Alonso, de un año de edad, vecina de 
Trinidad número 13, en el Cerro, fué 
asistida en el tercer centro de socorros 
de quemaduras graves diseminadas per 
todo el cuerpo. 
Según manifestó la madre de la pa-
ciente, Gerarda Alonso su hija se cayó, 
y con este motivo le dio unas fricciones 
de alcohol ,pero al aproximarse a un 
reverbero que estaba encendido, se in-
flamó dicho líquido, causándole las 
quemaduras que presenta. 
HURTO Y AMENAZAS 
Felipe Martínez Carreras, solicitó 
ayer la detención de Sabino Aguirre y 
Casañas, porque desde el año pasado 
| se encuentra acusado de hurto y ade-
más el sábado pasado lo amenazó en la 
calzada de Palatino. 
Aguirre fué instruido de cargos e 
ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O 
E l menor Alberto Jordán Alcalla, 
de 11 años y vecinc de Valle número 
7, fué asistido en el segundo centro de 
socorros, de la fractura del cúbito y 
radio derecho, la cual se produjo ca-
sualmente al caerse en su domicilio en 
momentos de estar jugando al zase 
hall 
E N E L V E D A D O - H E R I D O G-RAVE 
A causa de unas palabras que tuvo 
con un negro desconocido al estar pe-
gando unos carteles de candidatos po-
líticos el ciudadano negro Joaquín 
Hernández Moreno, vecino de Baño» 
número 8, ayer por la madrugada 
cuando terminó su trabajo, se le pre-
sentó dicho desconocido en la esquina 
de A y Quinta, y sin que mediara pa-
labra alguna le agredió con una na-
vaja, lesionándolo. 
E l agresor logró fugarse, y el lesio-
nado se presentó en la casa de soco-
rro de a-quel barrio, donde fué asisti-
do de una herida de quince centíme-
tros en la región costo-iliaca izquier-
da, de pronóstico grave. 
Hernández por carecer de recursos 
para su asistencia médico ingresó en 
el hospital Número Uno. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia, y se procede 
a la busca del agresor. 
HURTO 
Al quedarse dormido dentro de un 
automóvil en el ''garage" de la calle 
del Blanco número 8, el mestizo Ho-
norio García Rodríguez, de 20 años, 
vecino de Vapor 13, al despertar noto 
que le habían sustraído del bolsillo 
del pantalón que se había quitado y 
puesto a su lado, una leontina de oro 
que aprecia en cuatro centenes. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
S O C I D I O F R U S T R A D O 
Teresa Hernández González, de 24 
años, soltera y vecina de Industria 
84, encontrándose aburrida de la vida, 
y disgustada por unos amores contra-
riados, trató ayer de suicidarse ingi-
riendo tres pastillas de bicloruro ds 
mercurio dísueltas en agua. 
Este tórico le originó a la joven 
Hernández una intoxicación de pro-
nóstico grave, según certificación ex-
pedida por el doctor Boada. 
L a paciente quedó en su domicilio. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 21 
A las 11 de la 
Plata española 
Oro americano contra 
oro español. . . . 
Or- ¡uiiHi-ifíano contra 
plata española. . . . 
Centenas 
Id. en cantidades. . . . 
Luises . 
Id. en cantidades. . . . 
ij; iieMo f.inrricano «a 




. 110 110% p|0 V. 
10 10% —. 
a 5-31 en plata 
a 5-32 en plata 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata, 
1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. Á. 
Centenes. . m « » « m v .; 4-T3 
Luises * • k w H •' S'S* 
Peso plata española. , . , . . 0-«0 
40 centavo* plata iJ. . . 0-24 
30 metn. icien:. Id. 0-13 
10 ídem. Idem. M. . . . . . . k (M>6 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 21. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. a 14.V3 
Kn latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
En latas de é1/^ Ibs. qt. a 15.y2 
Mezclado s. clase caja a 11.00 
Almendras. 
S-e cotizan a 36.00 
Arroz. 
De Semilla a 3.90 
De canilla nuevo . . 4.Vi á 4.3/4 
Viejo a 5.00 
De Valencia . . . . . a S.1/̂  
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas 18 a 20 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3,y8 a S . ^ 
Bacalao. 
Noruega a 8.̂ 4 
Escocia a l.1/^ 
Ilalifax a 7.00 
Robalo a 6.Mí 
Pescada a6.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 & BM± 
Colorados a e.1/» 
Blancos gordos . , . 6.14 a 6.^3 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 15 % 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 30 rs. 
Papas sacos a 19 rs. 
Isleñas • a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto N á 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 33.00 
SALDRAN 
Octubre 
„ 22—Monterej'. New York. 
26—Morro Caetle. New Yol*. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire. eccalM. 
" 28—México. Progreso y Veracnir. 
• m 29—Seguranca. New York. 
,. 30—Montevideo. New York, escala». 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
n s—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St. Laürent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Natalra. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n I e v a l o r e s 
l 
A . B jR K 
BUietes del Banco Eepanol úe la l«la 4» 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 
Plata española contra oro espaflol 
99 a 9914 
Greeabacks conire c.-o espa&o^ 
109 % a 109% 
Com. Vtntfi 
Fonao» púbiScea Vaier Pj* 
Empréstito de la República 
de Cuba 118 UT 
id. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 U t f t 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cieníuegos A VI-
Uaclara • 4 N 
Id. id. segunda Id. . . . . {f , 
td. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién H 
(d. primera Id. Gibara t 
Holgnln N 
Banco Territorial 104 1M 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 m Bobos de la Havana Elec-
tric Railway's Oo. fe» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados da 
los F . C. U, de la Ha-
bana. » 113 ISO 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alambrado y Tracción de 
Santiago 105 U J 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 K 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works H 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga* II 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Empréstito de la República 
de Ouba N 
Matadero Industrial. . » . 78 96 
Fomento Agrario « 92 JOf 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONKS 
Banco Uto pañol de la isla 
de Cuba 66 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe w N 
Banco Nacional de Cuba. , 116 166 
Banco Cuba . . . . . y .; Xt 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 94H I M L 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba t i t i 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste t fe 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
rldaa • <• «. N 
td. id. (comunes) . . . . N 
rerrocarril de Gibara ft 
Holguín N 
Ca. Cubana ce Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica do Ma-
rianao N 
Dique de la habana Pre-
ferentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 ala 
Id. id. (comunes) N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . II 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 107 108 «4 
Ca. id. id. (comunes). . . 95% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16% sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
•Spírltus K 
Cuban Telephone Co. . . . 88 66 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . íf 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 130 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 23 
Cárdenas City Water "Works 
Companv K 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71 7f 
Habana, Octubre 21 de f t t t 
E l Secretarla 
Francisco J . Sanchas. 
E m p r e s a s M e r t a i t i l M 
Y S O G J E D A B E S 
V a o o r e s a a t r a v e s í a 
SK E S P E R A N 
Octubre. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 25—Morro Castle. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
,. 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
» 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes^ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la liebana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
A las siete y media de la noche del prft* 
ximo domingo, día 27 de Octubre actual, 
tendrá lugar en el Salón de Pleetas del 
Centro Social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de loa Estatutos, 85-
lo tienen derecho a concurrir a dicho 
to los socios inscriptos con tres mese* 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota del mes ac-
tual. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 25, podrán los señores aaociadot 
que lo deseen recoger en eeta Secreta, 
ría un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidenta 
5e publica por esie medio para generaj 
conocimiento. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
12294 6tr21 Jm-JT 
D I A R I O DK L A MARINA.—'E-dición de la tar:le.—Octubre 21 de 101:2. 
H A B A N E R A S 
Una grata nueva para empezar. 
Es el último eompromiso, el de nuus 
palpitante iuterés, acreedor a todas las 
teimpatías. 
Uña sorpresa para muchos. 
Para imu-hos, en efecto, •que no acer-
taban a descifrar la incógnita conteni-
da en aquel chismecito del final de una 
ú e mis Habaneras referente a una ve-
cinita del Vedado, de la calle 17, y 
que logró provocar una curiosidad ex-
i-epeional. 
¿Quien es? 
Repetíase la pregunta por todas par-
tes con afán creciente. 
Las (irónicas de la anterior semana 
recogían el rumor manteniendo todas 
una reserva impenetrable. 
¡Qué difícil adivinarlo! 
\ Solo fué Alberto Ruiz el que dejó 
asomar en su crónica de FÁ Mwndo un 
detalle que obligó a más de una equi-
vocada conjetura. 
Xo hay ya secreto. 
Todo él misterio jue una delicada 
discreción aconsejaba ba desaparec ido 
desde el sábado. 
Esa noche fué hecha a la ilustre 
•Marquesa Viuda de la Real Procla-
mación la petición de mano de la me-
nor de sus hijas, la señorita María 
Luisa Morales, por el comandante 
Leandro de la Torriente. 
¡María Luisa! 
Una de la.s señoritas de más alta dis-
tinción del mundo habanero. 
Lo es por el rango de su cuna, lo es 
por los prestigios de su nombre y lo es 
por la aureola de bondad y simpatía 
que rodea su vida. 
Un ángel por lo buena. 
Vive en ella, realzándola y ennoble-
ciéndola, la doble belleza del akna y 
del rostro. 
¿Y qué decir de su elegido? 
Un militar pundonoroso, un buen 
amigo, un caballero excelente. 
EÍ señor Leandro de la Torriente, 
comandante de Artillería de Monta-
ña, es en la actualidad ayudante ge-
neral del Ejército. 
E n toda la sociedad de la Habana, 
donde son ambos tan conocidos y tan 
estimados, se recibirá con placer la no-
ticia de este compromiso. 
Yo la publico complacidísimo. 
No sin hacer expresión, a la vez, .̂ e 




Tengo del sábado dos notas más. 
Una boda la primera y la otra ^ el 
joncierto más brillante que desde la 
fundación del Cqnservatorio-Masriera 
se ha celebrado en sus salones. 
Hablaré de la boda. 
Xo es otra que la de María Antonia 
Alsina, la gentilísima señorita, y el ca-
ballero apuesto y simpático Amedée de 
Briel. 
Se celebró en Monserrate, ante su 
altar mayor, resplandeciente el tem-
plo de galas, flores y luces. 
Apareció la novia más airosa que 
nunca ante la admiración del nume-
roso concurso. 
Su toilette era preciosa. 
Y precedíale, al atravesar la gran 
nave central de la iglesia, una Corte 
de Honor que formaban ocho pareji-
tas ordenadas del modo siguiente: 
Martna dê  M. Briel 
y Bemardino Moretti. 
América Pando Alsina 
y Aurelio Hernández Miró. 
Nena Suárez 
y Joaquín Alsina. 
Carmelina González 
y Gastón de Brisl. 
María Antonia López 
y Luis Bay. 
Rosita Rodríguez Feo 
y Raúl Mejer. 
Carmen Lancís 
y Ricardo Antón. 
Adelita Campanería 
y Joseph Clott. 
Un detalle. 
Todas las señoritas de la Corte le 
Honor vestían de azul con sombrera-: 
del mismo tono adornado con grande/: 
plumas. 
Y en la mano grandes ramos de ro-
sas de tallos largos atados con inri 
cinta. 
También azul. 
Apadrinada fué la boda por la scüq 
ra madre del novio, la distinguida da-
ma María Raiffer Viuda de Briel, y ei 
conocido y muy estimado caballero 
Juan de la Cruz Alsina, popular re-
presentante a la Cámara. 
Los testigos. 
Fueron por parte de la señorita Al-
sina el licenciado Jesús María Barra-
qué, los doctores Eugenio Albo y Joa-
quín L . Jacobsen y el licenciado Ri-
cardo Lancís. 
Y , por parte del novio, el doctor 
Louis Montané y los señores Edgard 
Deschamps, George A. Savoy y G. H. 
Diguet. 
Numerosa era la concurrencia. 
Reunida después ésta en casa de la 
distinguida familia de la novia, en lo 
más céntrico de la Avenida del Gol-
fo, fué toda obsequiada con un buffet 
donde la repostería de E l Telégraio 
tuvo nueva ocasión de lucimiento. 
La casa engalanada con plantas y 
flores de E l F é n i x en las más bellas 
y más artísticas combinaciones. 
Y para mayor amenidad de la reu-
nión las selectas audiciones del sexteto 
de cuerdas de Rogelio Barba. 
Lleguen mis votos a los novios. 
Votos que hago de todo corazón por 
su más grande y más completa felici-
dad. 
lo sea para ellos felicidades, alegrías y 
satisfacciones. 
Pasemos al concierto. 
Se celebró, como y-a dejo dicho, en 
el Conservatorio abierto y dirigido en 
el Vedado por profesor tan notable co-
no Enrique Masriera. 
Un éxito completo. 
Laureano Fuentes, el gran pianista 
de siempre, selló con su arte, su gusto 
y su talento, la ruta triunfal que re-
corre desde hace cuatro años la bri-
llante institución musical que es honor 
y prestigio de la vecina barriada. 
E n unión de la meritísima señorita 
Cecilia Masriera, hija del eminente 
maestro, ejecutó el señor Fuentes, de 
¡nodo admirable, produciendo la delec-
tación del selecto auditorio, el maravi-
lloso Cone.'Pito de Grieg en 'a menor. 
Recibió una ovación. 
Todos los restantes números del be-
llo e interesante programa se llenaron 
a maravilla. 
Los aplausos repetíanse. 
Aplausos que después se tornaron 
en felicitaciones muy merecidas para 
el profesor Masriera por el brillante 
éxito de la fiesta. 
Doble éxito. 
Social a la vez que artístico. 
Llegó de Nueva York la noticia de 
la muerte, víctima de un ataque de 
pulmonía fulminante, del coronel Gal-
dós. 
Y está de duelo un compañero. 
Un compañero que es también un 
R e a n u d a r á n m a ñ a n a . Santos y Art igas , 
sus insuperables veladas de cinematogra. 
fia ar t í s t i ca , estrenando la sensacional 
producc ión , en seis partes, de la. Casa 
Nordisk. " E l secreto de una madre .o en-
tre la vida y la muerte. 
Otro i n t e r e s a n t í s i m o estreno se nos 
anuncia para m a ñ a n a : el de "Cienf'begos 
progresista," magní f i ca pe l í cu la de E^tua-
lidad expresamente tomada para Sitntos 
amigo tan bueno, tan consecuente y 
tan querido como José Antonio Fer-
nández, antiguo ^ ^ j p n t f r í e p o r t e r ] ^ ^ « ^ ^ dIa de moda, se e-.rtre-
del DIARIO DE LA MARINA, quien llora, , n a r á la grandi0Sa cinta "Ayer bandido, 
en la mayor de las desolaciones, la j hoy pol icía." 
pérdida de su ejemplar v amantísinn, Y t o d a v í a nos reservan Santos y A r -
¿ j c i u i u í t _ .> t . t iaas ntra í^an pe l í cu la de verdadera s»en-
nadre. la señora Carmen Mazorra " U - | J W ^ ^ J ^ ^ ^ de las CorteS 
De ayer. 
Un domingo que ha dejado 
la crónica notas tristes. 
para 
da de Fernández, dama que era de-
chado de las más altas virtudes. 
Reciba, con un abrazo, fuerte y ca-




'Celia Maribona, la gentil y bella se-
ñorita, celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
« 
E l Coneierto-G-ay. 
Ha sido transferido, según las últi-
mas noticias, para e'l lunes 28. 
Será una gran fiesta de arte. • 
c « * 
Esta noche. 
•Gran función en el Nacional. 
F'unción de "los muchachos de la 
Acera" con un p r o g r a m a colmado de 
atractivos. 
Todo está vendido. 
ENRIQUU F O N T A N I L L S . 
de Cádiz," con todas las ceremonias y fes-
tejos a que concurrieron los representim-
tes de las veintiuna r e p ú b l i c a s iberoanie-
ricanas, y entre ellas, como es natural, ! a 
de Cuba. 
U n a p r o y e c c i ó n h i s t ó r i c a de m e n t ó su-
mo. J 
Santos y Artigas d e m u é s t r a n n o s asf, 
una vez m á s , que ellos cultivan el artev 
c i n e m a t o g r á f i c o de modo inmejorable, y! 
rindiendo siempre un doble culto a la ac- i 
tualidad y al i n t e r é s . 
DE TELON ADENTRO 
No fué la única boda del sá-bado. 
Momentos antes que la anterior te-
nía celebración en la iglesia de San 
Felipe el matrimonio de la bellísima 
señorita Hortensia Reyes Gavilán y el" 
joven oficial de Artillería Armando 
Castellanos. 
Novia encantadora. 
Para serlo aun más llevaba un pri-
moroso traje de crépe de C M m ador-
nado con ricos encajes de Chantilly. 
E l peinado, una preciosidad. 
Manos de hadas parecían haber 
prendido en aquella cabecita, circun-
dada por la diadema de azahares, el 
simbólico velo de las desposadas. 
Y en su diestra aprisionaba Horten-
sia un bouquet de E l Clavel, del mo-
delo G-raziella, que es, a no dudarlo, 
una de las más bellas creaciones del 
afortunado jardín de Marianao. 
Eslata lindísimo. 
Padrinos de la boda fueron la her-
mana del novio, una señorita tan deli-
cada y tan graciosa como Mercedes 
María Castellanos, que representó en 
aquel acto solemne a su señora madre, 
la respetable dama Mercedes Village-
liú de Castellanos, y el distinguido ca-
ballero Gustavo Reyes Gavilán, herma-
no de la gentil desposada. 
Los testigos del acto civil lo fueron, 
por parte de Hortensia, el Secretario 
de Gobernación Ledo. Federico Laredo 
Brú y los señores Francisco V. Ruz y 
Julio Torres. 
Por Armando, los doctores Abraham 
Pérez Miró y Manuel Castellanos y el 
señor Emilio Villageliú. 
Revistió la ceremonia un carácter de 
intimidad a causa del luto tan reciente 
y tan sensible que guarda el novio por 
la muerte de su hermano, el inolvida-
ble Jesús Castellanos, el pobre J e s ú s , 
cuya pérdida llorarán siempre las le-
tras cubanas. 
Sólo reuníanse en el templo, aunque 
en grupo numeroso, familiares y ami-
gos de los novios. 
Llegue hasta Hortensia y Armando 
el saludo del cronista. 
Saludo que les lleva la expresión de 
mis deseos más vehementes por que to-
jr*-**-wjrMJr*-*jr*-*-*jr¿rjr**Wjr************** 
S E APROXIMAN l o s CICLONES 
CUANDO la inclemencia del 
tiempo le Impida a usted 
salir a la calle, el Áutomá-
tícole traerá a su casa 
todo el movimiento de la 
Ciudad, y llevará noticias 
de usted a sus amigos. 
¡¡PARA el Automático 
no hay mal tiempo!! 
C S567 
" M U N D O , M U N D I L L O . . . " 
Por vez primera—y esto bien merece 
los honores de un comentario—no han 
triunfado Seraf ín y Joaquín Alvarez Quin-
tero, d e s p u é s de haberse hecho aplaudir, 
a fuerza de arte y de ingenio, m á s de cien 
obras t e a t r a l e s . . . 
"Mundo, mundi l lo . . . ," la nueva come-
dia de los hermanos Quintero, que acaba 
de estrenarse en la solemne inaugurac ión 
de l a temporada del Teatro de la Come-
dia, de Madrid, no fué del agrado del pú-
blico. 
Así , con estas seis solas palabras, que-
dó hecha la cr í t ica . 
Pero nosotros, gracias al buen amigo 
A r i m ó n , vamos a agregarla algo m á s : el 
por qué f r a c a s ó esta obra. 
E n "Mundo m u n d i l l o . . . " t r á t a s e de ri-
diculizar i r ó n i c a m e n t e el miedo a la muer-
te, poniendo de relieve la p e q u e ñ e z de 
todas nuestras preocupaciones y de todos 
los caprichos y m a n í a s a que estamos su-
jetos en el planeta que habitamos. 
Pero ni la idea se percibe con la clari-
dad que fuera menester ni en su desarro-
llo se refleja de un modo cumplido la sá-
t ira que indudablemente han intentado es-
cribir los autores de la comedia. 
U n cometa amenaza e m p o n z o ñ a r la at-
m ó s f e r a terrestre, y, como ocurr ió hace 
tres años , la gente anda amedrentada, te-
merosa de dejar, si l a c a t á s t r o f e se rea-
liza, este m í s e r o mundo de penalidades y 
locuras, en el que s ó l o el amor merezca 
quizás ser tenido en algo. 
No resplandecen en "Mundo mundi-
l l o . . . " ni el ingenio, ni el e sp ír i tu de ob-
s e r v a c i ó n , ni la habilidad extraordinaria 
que poseen los Quintero para mantener 
constantemente despierto el i n t e r é s de su 
auditorio. 
L o s tres actos de que consta la obra 
se desarrollan en una s u c e s i ó n abrumado-
ra de incidentes secundarios desprovistos 
de verdadera importancia y ajenos, por re-
gla general, a lo que constituye el delez-
nable y desmedrado eje de la comedia. 
No hay allí m á s que una serie de esce-
nas m o n ó t o n a s y de extremada languidez, 
en las que no aparecen ni por asomo esa 
amenidad y ese donaire singular que tan 
grandes é x i t o s han proporcionado en 
otras ocasiones a los hermanos Quintero. 
S u a t m o s f é r i c a comedia ha sido, pues, 
un lamentable error, que, a pesar de to-
do, no hace desmerecer en conjunto el to-
tal de la producc ión ar t í s t i ca de tan es-
clarecidos escritores. 
Y he aquí c ó m o a tan ilustres c o m e d i ó -
grafos, que tan elevada y justa significa-
ción tienen en nuestra l i teratura dramát i -
ca, y que tan copioso y rico caudal han 
llevado a la escena españo la , de la que 
son gallardos mantenedores, se les debe 
rendir toda la verdad, por desagradable 
que é s t a sea, y aunque suene duramente 
en sus o ídos , habituados en todo momen-
to a la caricia y al halado del a p l a u s o . . . 
Sobre la misma escena en que ahora 
fracasaron pronto s a b r á n volver a por el 
triunfo. 
Que harán suyo otra v e z . . . 
E C O S 
Llega a mis manos el ú l t i m o n ú m e r o de 
E l Teatro A l ^ j r e , la cada d í a m á s ame-
na y m á s culta revista de arte, que con 
tan b r i l l a n t í s i m o acierto dirige el muy 
aplaudido autor Mario Serondo. 
Y en E l Teatro Alegre—entre otras in-
teresantes informaciones—me complazco 
en leer la que, desde Santiago de Cuba, 
publica de su corresponsal. 
R e f i é r e s e a la gran c o m p a ñ í a italiana 
de Operetas Gattlni-Angelini, y nos dice: 
"Prensa y públ ico , con r a r a unanimi-
dad de pareceres, han elogiado la exce-
lente labor de los artistas que componen 
la c o m p a ñ í a italiana de operetas Gattini-
Angelini en su corta pero brillante tem-
porada en esta ciudad. 
U n a vez m á s ha demostrado nuestro 
públ ico ser amante del arte verdadero 
llenando el teatro "Oriente" y aplaudien-
do a tan notables artistas. 
E l Conde de Luxemburgo, L a Princesa 
del Dóllar, Los Saltimbanquis, L a Geisha 
y L a casta Susana, que v o l v i ó a escena a 
pet ic ión del públ ico , han sido aplaudidí-
simas tanto por la i n t e r p r e t a c i ó n como por 
la p r e s e n t a c i ó n , pues fueron é s t a s irrepro-
chables. 
Anneta Gattini se ha captado la admi-
ración y s i m p a t í a s del públ i co en gene-
ral, y lo prueba la d e m o s t r a c i ó n de cari-
ño que se le hizo l a noche de su bene-
ficio. E s a noche se e s t r e n ó la opereta 
del maestro Bizoto, t itulada E l amor del 
príncipe, la que obtuvo una muy buena 
in terpre tac ión , siendo objeto de prolonga-
da salva de aplausos la bella Gattini a l 
terminar de cantar el preciso Vais de las 
rosas. 
Ida Zoada, la otra gentil primera ti-
ple, ha sido aplaudida en cuantas obras 
ha trabajado, sobre todo en L a princesa 
del dóllar, que dijo, c a n t ó y v i s t i ó con el 
arte que la caracteriza. 
H a n contribuido en gran parte a los 
é x i t o s obtenidos, las s e ñ o r a s T h e h e r á n , 
Ciampolini y Berti . 
Angelini, F ior i , Gargano y Ciampolini, 
no han desmentido la op in ión que de ellos 
formó el públ ico a l principio de la tem-
porada: son unos artistas completos. 
Satisfechos deben estar todos de su cor-
ta estancia en esta capital, y s ó l o es de 
sentirse que nos hayan dejado con la miel 
en los labios. 
E l m i é r c o l e s , 9, m a r c h á r o n s e con rum-
bo a Manzanillo, donde han debutado con 
el mismo é x i t o obtenido aquí ; luego ha-
rán una t o u r n é e por la Isla, y a princi-
pios de Noviembre a c t u a r á n en esa ca-
pital . . . " 
E n el c l á s i c o T a c ó n , donde nos esperan 
muy gratas noches. 
Á n n e t a Gattini viene m á s subyugado-
ra que nunca. 
Y m á s esplendente que nunca tam-
b i é n . . . 
Santos y Artigas descansan esta noche 
en el Nacional, donde hoy se celebra la 
extraordinaria función organizada por los 
j ó v e n e s Conjuncionistas de la Acera del 
Louvre. 
Payret v i ó s e ayer, tarde y noche, como 
en sus mejores d í a s : repleto de públ ico , y 
h o n r á n d o s e con la presencia de las m á s 
selectas familias de la habanera high-ll-
f e . . . 
Frizzo ha triunfado. 
Merecidamente. 
—Hoy nos o f r e c e r á dos s u g e s t i v í s i m a s 
novedades: los estrenos de " L a gran v ía" 
y de " E l b e s ó g r a f o , " dos de las m á s gra 
ciosas y de las m á s sorprendentes crea-
ciones del famoso transformista italiano. 
V é a s e , completo, el programa de esta 
noche: 
A las ocho y cuarto en punto.—Sinfo-
nía. L a pe l í cu la c ó m i c a "Calino y su h u é s -
ped." Estreno de " L a gran vía ," por 
f Frizzo. Estreno de " E l b e s ó g r a f o , " por 
Frizzo. Y octava r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
Dorado," con nuevos personajes y nue-
vas escenas. 
A las nueve y media .—La cinta " L a te-
l e m e c á n i c a . " " E l maestro de canto," por 
Frizzo. " E l c a m a l e ó n , " por Frizzo. Y no-
vena r e p r e s e n t a c i ó n de " E l Dorado." 
— M a ñ a n a , martes de moda, nos ofre-
c e r á el gran Frizzo un nuevo y a trayent í -
simo programa. 
—Pronto, " Z a z á " . . . 
"Cuando las hojas caen" tiene por tí-
tulo un sentimental y conmovedor idilio 
en pe l ícula , cuyo estreno a n ú n c i a s e en la 
segunda tanda del Casino. 
C o m p l é t a s e dicha s e c c i ó n con l a come-
dia en dos actos, gran é x i t o de risa, " L a s 
sorpresas del divorcio." 
E l reestreno de la p e l í c u l a " E l trust de 
los millones" y la reprise de la grac ios í -
s ima zarzuela de L ó p e z S i lva y J i m é n e z 
" L a tremenda," forman la primera tanda. 
E l invicto "manager" s e ñ o r Saladrigas 
dará mucho movimiento al cartel en esta 
semana. E n la variedad e s t á el gusto. 
— M a ñ a n a , "Los guapos," obra de actua-
lidad palpitante. 
Alberto Garrido, que tan plausible cam-
p a ñ a viene realizando desde el escenario 
de Martí, o l v i d ó s e hoy—como todos los lu-
nes—de enviarnos su p r o g r a m a . . . 
Y o s ó l o s é una doble noticia: 
Que a diario trabajan María Pardo y Jo-
sefina Ruíz . 
L o que y a es por s í solo sobrado ali-
ciente. 
¿ V e r d a d ? . . . 
Lunes blanco es hoy en Norma. 
E l programa, i n t e r e s a n t í s i m o , tiene co-
mo novedades: " E l presidente de los ban-
didos" y Mam' Zelle Nitouche." 
— M a ñ a n a , " E l v í n c u l o " y " E l amor que 
desune." 
—Pronto, "Casada ante los hombres y 
soltera ante Dios." 
A bordo del vapor a l e m á n "Dania" h a 
llegado esta m a ñ a n a , de Barcelona, la ilus-
tre actriz C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e , que tan 
brillantes c a m p a ñ a s hizo con Enrique Bo-
rrás . 
Bienvenida sea a Cuba, y que pronto l a 
aplaudamos. . . 
Con L u i s Blanca . 
E n c u é n t r a s e y a en Madrid, y en compa-
ñ í a de su bella esposa l a notable tiple 
L u i s a Vela , el eminente b a r í t o n o E m i l i o 
Sagi-Barba, por tantos públ i cos tan ad-
mirado. . . 
Con .nueva c o m p a ñ í a d e b u t a r á el pró-
ximo d ía 31 en el m a d r i l e ñ o Teatro de 
Price . 
Y en el a ñ o p r ó x i m o le volveremos nos-
otros a a p l a u d i r . . . 
C . de la H . 
• • • 




Cas ino .—"La tremenda." " L a s sorpresas 
'del divorcio." 
M a r t í . — ( N o se rec ib ió programa.) 
Norma.—Cine. 
H A Y S HAIB H R A n ^ 
S a l u d d e l c a b e l l o de H a y 
Nunca falla en dar al cabello cano.* 
su color natural y belleza . . S0 
f(0 importa cuanto tiempo haya estado 
* canoso 6 deslustroso. Dcsar olla 
iC^CJ,miento «fundante de cabe lo 
•aludable. Detiene su caída y p 0 ¿ 
tivamente hace desaparecer la cas " 
Concerva el cabello suave y brilloL1 
No dañara la piel ó tela. N 0 X i 
el cabello. No es un tinte 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O 
NEWARK.N.J. . . E . U ^ 
Ot venta Por todos los drogutstas y químicos. 
Se vende y recomienda por el 
Manuel Johnson y J. S a r r á é hijo.' 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3894 Oct.- l 
m M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Ñ e c o 7 Jnmáa Calve.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ía s y Bo-
ticas. Depós i tos : S a r r i , Johnson. Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
¡¡ L A C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E 
' L U L L A B Y E " 
5-18 
li ÜILLÜBYE 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen Imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
H A I N V E N T A D O ! ! 
E movimiento suave 
y acompasado d e = 
IA L U L L A B Y E 
convida al niño á dor-
mirse. = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
pquil lo durable, ar-
tístico é h l g l é n ¡ c o . = 
Agentes exc lus ivos para la venta en C u b a : V E G A , B L A N C O & C o . , Mural la 8 6 . — T e l é f . A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
C A R T A A B I E R T A 
A L P U B L I C O 
OEI noventa por ciento de la gente, s e ^ . 
la flattlma e s t a d í s t i c a , está, sufriendo de en. 
fenpedades c r ó n i c a s o rebeldes. La causa 
p r i n c i p a l de estas enfermedades es el de 
cu ido e indiferencia a los pequeños Mntw 
ma*5 creyendo que é s t o s se cu ra r án por ^ 
solrts. SI usted que está, leyendo esta car. 
ta ^reflexiona por un momento lo que ia 
SA1VID significa para el hombre, no ha> 
duda que me escr ib i rá , p idiéndose conse. 
jos rmédicos, los que le m a n d a r é ENT& 
RAA LENTE GRATIS sin ninguna obliga< 
ción para usted. Le m a n d a r é también uij 
l i b ro que he escrito y el cual se llami 
" E l Camino a Salud," en el que describe 
casi todas las enfermedades más comu. 
nes d>el hombre y de la mujer. Si usteo 
quiere; medicina, t a m b i é n le manda ré CIN-
CO dl:k8 de t ra tamiento GRATIS. Recuei-
de us tpd que no quiero dinero, sino sola-
mente ayudar lo para que usted me reco. 
miende con sus amigos. Para adquirir mi 
ayuda recorte el cupón de abajo y lléneH 
propianmente y a vue l ta de correo recibí, 
rá, usted, lo que desea. 
Dr. E. X . Ti tus , 9-608 Mass. Ave Indiana-
polis I n d . U. S. Dr . : Ruego a usted que d« 
acuerdo con su oferta tan desinteresada, 
se s i rva mandarme a vuel ta de correo so 
LIBRO, IMEDICINAS y CONSEJOS, 
GRATIS. 
Mis mrflfes son de 
todt 
MI noiritire es. 
Mi dír» rriftn es. 
Las Señoritas Monteagudo 
Ofrecen p su d i s t ingu ida clientela las 
ú l t i m a s cremaciones para Bordado» de Ve». 
tiáon Abría»». Validan de Teatro, etc., etĉ  
en todos lo * tonos y en los estilos FciprUj 
sobre terciopelo y Venecia para viso?, pro« 
cedentes de P a r í s y Londres. 
T E L E F O X O A-6756. 
R K F I G I O JfCm. 37, esqulua a Indnstri» 
12194 41-18 
C r í - C r í 
Un juguete de novedad que 
s ó h cuesta 10 cts-
Cinematógrafos á Í0 centavos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3 2 0 Í 
3416 Ost.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
H A B A N A Míim. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E N U S 0 
QUKBEADÜEAS. 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 EAJBAlNA 49. 
3435 OctA 
C 3470 *-lt 
HJIDú 
E d . P L A H T E . 
MANRIQUE Y5,?Jtf>E 
H A B A N A 
C 3322 
